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Rush for residence 
swelled waiting list 
Reductions slowly coming 
B y K a t h r v n D e l S i g n o r e 
S t u d e n t s w h o h a d b e e n p l a c e d 
i n t e m p o r a r y h o u s i n g d u e to 
o v e r c r o w d i n g a t t h e b e g i n n i n g of 
the s c h o o l y e a r a r e n o w i n r e g u -
l a r w i n t e r h o u s i n g , a c c o r d i n g to 
R e v W a l t e r J H e a t h , O . P . , 
d i r e c t o r of r e s i d e n c e . H o w e v e r , 
91 s t u d e n t s s t i l l a w a i t r o o m s o n 
c a m p u s . 
F i v e m e n a n d f o u r w o m e n w e r e 
a s s i g n e d t e m p o r a r y h o u s i n g d u r -
i n g t h e s u m m e r . H o w e v e r , a c -
c o r d i n g to F a t h e r H e a t h , no m e n 
h a d to s l e e p i n t e m p o r a r y hous -
i n g d u r i n g t h e f i r s t n i g h t of 
s c h o o l , b e c a u s e p e r m a n e n t b e d s 
h a d b e c o m e a v a i l a b l e , d u e to 
c a n c e l l a t i o n s T h e f o u r w o m e n 
a r e n o w i n r e g u l a r h o u s i n g , h a v -
i n g b e e n a c c o m m o d a t e d l a t e r 
N o i n c o m i n g f r e s h m e n w e r e 
p l a c e d i n c r o w d e d r o o m s pe r -
m a n e n t l y . A l l s t u d e n t s i n r o o m s 
w i t h o v e r f o u r p e o p l e w h o h a d not 
p r e v i o u s l y r e q u e s t e d to l i v e to-
g e t h e r w e r e a p p r o a c h e d to s e e i f 
t h e y w a n t e d to m o v e i n t o a v a i l -
a b l e s p a c e 
In a d d i t i o n , o v e r the p e r i o d 
J u n e 1 to S e p t e m b e r 6, IS of t h e 
96 s t u d e n t s w h o h a d b e e n c o n -
t a c t e d for s p a c e i n the s p r i n g a n d 
t o l d t h e r e w a s no r o o m for t h e m , 
w e r e g i v e n p e r m a n e n t w i n t e r 
h o u s i n g T h e r e m a i n d e r of tha t 96 
c h o s e not to a t t e n d P C . 
F a t h e r H e a t h s a y s t h e C o l l e g e 
k n o w i n g l y a d m i t t e d m o r e r e s i 
d e n t s tha t it c o u l d h a n d l e , e x p e c t -
i n g tha t s o m e r e s i d e n t s w o u l d 
c h o o s e not to l i v e a t P C . T h o s e 
w h o c o u l d not be p l a c e d on 
c a m p u s w e r e pu t o n a w a i t i n g 
l i s t , a n d a s s p a c e b e c a m e a v a i l -
a b l e , t h e y w e r e p l a c e d on c a m -
p u s 
T e m p o r a r y r o o m s , s u c h as a 
few r o o m s in A q u i n a s a n d the 
r o o m s a c r o s s f r o m the I n f i r m a r y 
i n S t e p h e n H a l l , h a d b e e n se t u p 
i n c a s e t h e y w e r e n e e d e d F a t h e r 
H e a t h s a y s it w o u l d not h a v e b e e n 
f e a s i b l e fo r these t e m p o r a r y 
r o o m s to b e c o m e p e r m a n e n t f o r a 
n u m b e r of r e a s o n s T h e r o o m s in 
A q u i n a s a r e r e p o r t e d l y too n a r -
r o w to be c o m f o r t a b l e , w i t h 
v e n t i l a t i o n b e i n g p r o v i d e d by 
o n l y o n e w i n d o w . 
T h e r o o m s i n S t e p h e n h a v e no 
s h o w e r o r b a t h r o o m f a c i l i t i e s . In 
a d d i t i o n , the no i s e f r o m the S te -
p h e n r o o m s c o u l d c r e a t e p r o b -
l e m s , a c c o r d i n g to F a t h e r H e a t h , 
s i n c e the I n f i r m a r y is n e a r b y 
A f t e r the cut -o f f d a y of M a y 1, 
the l a s t p o s s i b l e d a t e to r e s e r v e 
l i v i n g s p a c e for t h i s y e a r , 129 
c h e c k s w e r e r e t u r n e d to s t u d e n t s , 
a c c o m p a n i e d b y a l e t t e r e x p l a i n 
i n g tha t t h e y w o u l d be put o n a 
w a i t i n g l i s t 
T h e y w e r e i n s t r u c t e d to s u b m i t 
t h e 5 0 - d o l l a r c o m m u t e r fee, a n d 
r e f e r r e d to the O f f - C a m p u s H o u s -
i n g O f f i c e fo r h e l p i n f i n d i n g a n 
a p a r t m e n t 
F i f t y - n i n e w o m e n a n d 32 m e n 
a r e c u r r e n t l y a t t e n d i n g c l a s s e s 
a n d a w a i t i n g o n - c a m p u s h o u s i n g , 
a n d the R e s i d e n c e O f f i c e s a y s it 
has not ye t c o n t a c t e d t h e s e 91 
p e o p l e a b o u t the p o s s i b i l i t y of 
l i v i n g on c a m p u s 
24 leave 
for Fribourg, 
Europe 
B > J a n e E . H i e k e y 
O n T u e s d a y . S e p t e m b e r 20. t h e 
t e n t h g r o u p o f j u n i o r s p a r t i c i p a t -
i n g i n P C ' s P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e 
p r o g r a m w e r e b i d b o n v o y a g e b y 
t h e i r p a r e n t s a n d f r i e n d s a t a buf-
fet a n d r e c e p t i o n b e f o r e t h e i r de-
p a r t u r e f o r a y e a r of s t u d y a t t h e 
U n i v e r s i t y o f F r i b o u r g , S w i t z e r -
l a n d . 
D r L a u r e n t G o u s i e . p r o f e s s o r 
of l a n g u a g e s a n d p r o g r a m d i r e c -
t o r a d d r e s s e d t h e g r o u p a n d s a i d 
o f t h e e x p e r i e n c e s w h i c h l i e 
b e f o r e t h e m . " Q u i t e s i m p l y , y o u 
w i l l n e v e r b e th e s a m e . " H e 
s p o k e of t h e b e n e f i t t h e s e s t u -
d e n t s w o u l d g i v e to t h e P C c o m -
m u n i t y b y s h a r i n g t h e i r e n r i c h e d 
k n o w l e d g e w i t h t h e i r " c a m p u s -
l o c k e d c o l l e a g u e s " u p o n t h e i r 
r e t u r n . 
R e v . A m b r o s e M c A l l i s t e r , 
O . P . , d i r e c t o r o f the P i e t r a s a n t a 
p r o g r a m w h i c h p r o v i d e s s u m m e r 
s t u d y i n th e a r t s a n d h u m a n i t i e s 
a n d i s b a s e d i n I t a l y , o f f e r e d th e 
g r o u p th e o p t i o n of j o i n i n g t h i s 
s u m m e r p r o g r a m u p o n th e c o m -
p l e t i o n o f t h e i r a c a d e m i c y e a r i n 
F r i b o u r g i n e a r l y - J u l y 
R e f r e s h m e n t s a n d a s l i d e p r e -
s e n t a t i o n f o l l o w e d the a d d r e s s e s 
w h i c h b e n e f i t t e d b o t h t h e f u l l -
y e a r a n d the s e c o n d s e m e s t e r 
s t u d e n t s a n d t h e i r p a r e n t s w h o 
w e r e i n a t t e n d a n c e . 
D e p a r t i n g f o r a f u l l y e a r o f 
t r a v e l a n d s t u d y w e r e : S u s a n 
G a r y c h , K a r e n H y n e m a n , J a m e s 
L i t t l e , C e l i a K e t t l e , M a r i e S u l l i -
See F R I B O U R G , Page 7 
Students enjoy the last remain ing days of wa rm weather with short 
sleeves and 10-speeds. 
Congress initiates study: 
Admissions policy 
to be scrutinized 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
A S t u d e n t C o n g r e s s - i n i t i a t e d 
C o l l e g e t a s k f o r c e i s b e i n g 
f o r m e d to l ook i n t o t h e w o r k i n g s 
of t h e a c t u a l a d m i s s i o n s p r o c e d -
u r e a t P C . it w a s a n n o u n c e d at 
S u n d a y ' s C o n g r e s s m e e t i n g . 
D u e to the l a r g e e n r o l l m e n t o f 
s t u d e n t s , it h a s b e c o m e e v i d e n t 
t h e r e is a s u r p l u s i n th e b u d g e t . 
O n e of the p o s s i b l e p r o j e c t e d 
g o a l s i n t h i s t a s k f o r c e is to 
a r r a n g e a s t u d e n t r e b a t e on 
s e c o n d s e m e s t e r s ' t u i t i o n . 
A f t e r a l e n g t h y d e b a t e . C o n -
g r e s s m e m b e r s . v o t e d to de f ea t 
B i l l 10, w h i c h c a l l e d for the 
f o r m a t i o n o f a n e w b u d g e t re -
s e a r c h a n d a n a l y s i s c o m m i t t e e . 
T h i s b i l l , p r o p o s e d b y s e n i o r 
M a r k G r e e n b e r g , c a l l e d for the 
d e v e l o p m e n t of a c o m m i t t e e to 
a s s i s t t h e f a c u l t y i n the p r e p a r -
a t i o n of t h e 7 7 - 7 8 b u d g e t R e -
g a r d l e s s of the fact the p r o p o s a l 
w a s d e f e a t e d , L e v e r i d g e s a i d he 
f ee l s t h e r e is a n e c e s s i t y tha t the 
s t u d e n t po in t of v i e w be h e a r d . 
L e v e r i d g e p r o m i s e d tha t a c t i o n 
w i l l be t a k e n to e n s u r e a s t u d e n t 
v o i c e o n the m a t t e r . 
In o r d e r to a l l e v i a t e t h e n o i s e 
a n d s m o k i n g i n the L i b r a r y . 
D o n n a F o r m i c h e l i a , c h a i r p e r s o n 
of the l i f e s t y l e s c o m m i t t e e , p r o -
p o s e d t h e p o s s i b i l i t y of u s i n g C o n -
f e r e n c e R o o m 107 a s a l o u n g e f o r 
s m o k i n g a n d s t u d y b r e a k s . A 
p r o p o s a l is b e i n g sent to the 
a d m i n i s t r a t i o n r e g a r d i n g the is -
T h e D i l l o n C l u b is s p o n s o r i n g a 
b u s r i d e for the u p c o m i n g P r o v i -
d e n c e v s . U n i v e r s i t y of H a r t f o r d 
f o o t b a l l g a m e , to be h e l d i n 
N e w p o r t T h e cos t of the b u s w i l l 
b e two d o l l a r s , a n d a p r e - g a m e 
p a r t y i n th e W o o d e n N a v a l w i l l be 
h e l d 
O n T h u r s d a y , O c t o b e r 6, the 
C l a s s of 7 8 w i l l b e s p o n s o r i n g a n 
e v e n t f e a t u r i n g t h e b a n d " B r o a d -
s i d e " w i t h S t e v e R i z z o e n t e r t a i n -
i n g i n the R a t h s k e l l a r T h e e n t i r e 
l o w e r l e v e l of S l a v i n C e n t e r w i l l 
be u s e d . 
Bills can be 
Residence office 
( E d i t o r ' s n o t e : T h e f o l l o w i n g 
a r t i c l e i s t h e f i r s t i n a t w o - p a r t 
i n v e s t i g a t i o n i n t o the p r o b l e m o f 
d o r m d a m a g e a s s e s s m e n t s . T h e 
s e c o n d p a r t , w h i c h w i l l r e f l e c t 
t h e s t u d e n t p e r s p e c t i v e , w i l l a p -
p e a r i n n e x t w e e k ' s e d i t i o n o f T h e 
C o w l . ) 
negotiated 
admits damage inequities 
B y S t e v e M a u r a n o 
T h e p r o b l e m of d o r m i t o r y d a m -
a g e a n d t h e m e t h o d u s e d i n 
c h a r g i n g s t u d e n t s f o r tha t d a m -
a g e h a v e r e c e n t l y b e e n m a j o r 
t o p i c s of c o n c e r n a n d c o m p l a i n t 
o n t h e P C c a m p u s . R e v . W a l t e r J . 
H e a t h , O . P . , d i r e c t o r o f r e s i d e n c e 
f o r t h e C o l l e g e ' s 10 d o r m i t o r i e s 
r e v e a l e d t h a t m a n y m i n o r r e -
p a i r s w h i c h w e r e s l a t e d to be a c -
c o m p l i s h e d d u r i n g t h e s u m m e r 
m o n t h s a r e y e t to b e c o m p l e t e d 
F a t h e r H e a t h e x p l a i n e d tha t 
e a c h r e s i d e n t s t u d e n t is s e n t a b i l l 
a t t h e e n d of t h e s e m e s t e r a s s e s -
s i n g t h e t o t a l d a m a g e to h i s 
d o r m i t o r y . T h e b i l l i s b r o k e n 
d o w n i n t o t h r e e p a r t s : d o r m , 
f l oo r , a n d r o o m c h a r g e s . T h e 
d o r m a n d f l o o r c h a r g e s a r e d i v i d -
ed e q u a l l y a m o n g a l l t h e s t u d e n t s 
i n a p a r t i c u l a r d o r m a n d f l oo r , 
r e s p e c t i v e l y . R o o m c h a r g e s a r e 
u s u a l l y d i v i d e d o n l y a m o n g t h e 
n u m b e r of s t u d e n t s l i v i n g i n a 
p a r t i c u l a r r o o m " 
T h e p r o b l e m a r i s e s w h e n a 
s t u d e n t i s c h a r g e d f o r s o m e t h i n g 
l i k e t h e p a i n t i n g of a w a l l o r 
c e i l i n g , o n l y to r e t u r n the f o l l o w -
i n g s e m e s t e r to f i n d t h a t t h e w o r k 
w a s no t done . 
F a t h e r H e a t h a g r e e d t h a t t h i s 
doe s h a p p e n o c c a s i o n a l l y , b u t 
t h a t m o s t w o r k t h a t i s p a i d f o r i s 
d o n e a s s o o n a s p o s s i b l e . " I f i t 
w e r e n ' t , " h e s t a t e d , " t h e b u i l d -
i n g s w o u l d d o d o w n h i l l v e r y 
r a p i d l y A s i t i s , t h e y ' r e a l l s p a r k -
l i n g i n S e p t e m b e r w h e n the s t u -
d e n t s r e t u r n . " 
F a t h e r H e a t h c i t e d m a n y r e a -
s o n s w h y c e r t a i n w o r k w a s no t 
d o n e , a l t h o u g h i t h a d b e e n p a i d 
f o r b y th e s t u d e n t s . W e a t h e r 
c o n d i t i o n s a n d the a c t u a l l o c a -
t i o n a s w e l l a s t i m e , w e r e a m o n g 
the r e a s o n s c i t e d . 
" W e h a v e a v e r y a c t i v e c a m -
p u s d u r i n g the s u m m e r . " F a t h e r 
H e a t h e x p l a i n e d " A l l of the 
b u i l d i n g s o n c a m p u s w e r e i n u s e 
d u r i n g t h e m a j o r p a r t of the 
s u m m e r for p r o g r a m s tha t w e r e 
r u n o n c a m p u s ( b a s k e t b a l l a n d 
h o c k e y s c h o o l s ) o r for t h e c o n -
f e r e n c e s h e l d b y r e l i g i o u s d u r i n g 
the s c h o o l v a c a t i o n s . 
" A t one t i m e t h i s s u m m e r , I 
h a d m o r e p e o p l e e a t i n g i n R a y -
m o n d H a l l t h a n I n o r m a l l y do 
d u r i n g the r e g u l a r s c h o o l y e a r . 
O n top of a l l t h i s , w e r a n 10 f r e s h -
m a n o r i e n t a t i o n p r o g r a m s d u r i n g 
t h i s p a s t s u m m e r . W e h a v e to 
w a i t f o r t h e k i d s to l e a v e b e f o r e 
w e c a n r e a l l y d o s o m e s e r i o u s 
w o r k . " 
F a t h e r H e a t h s a y s the c a m p u s 
is no t r e a l l y v a c a n t u n t i l A u g u s t . 
H e c l a i m s the p r o b l e m t h e n 
b e c o m e s o n e of g e t t i n g e n o u g h 
w o r k e r s to do the a c t u a l r e p a i r s 
b e c a u s e m a n y o f P C ' s m a i n t e n -
a n c e c r e w t a k e t h e i r v a c a t i o n s i n 
A u g u s t , l e a v i n g a m i n i m a l n u m -
b e r o f p e o p l e to do a m a x i m a l 
a m o u n t ot w o r k . 
H e s a y s t a s k s s u c h a s r u g w o r k 
a n d r e m o v i n g g r a f f i t i f r o m d o r m 
w a l l s h a v e to be c o n t r a c t e d to 
o u t s i d e w o r k e r s , b r i n g i n g the 
c o s t s u p g r e a t l y . T h e w o r k e r s 
w h o r e m a i n a r e put to w o r k d o i n g 
j o b s t h a t the R e s i d e n c e O f f i c e 
f ee l s a r e the m o s t i m p o r t a n t . T h e 
r e p a i n t i n g o f M c V i n n e y H a l l w a s 
o n e s u c h j o b d u r i n g th i s p a s t 
s u m m e r . 
F a t h e r H e a t h e x p l a i n e d tha t 
l i t t l e r e p a i r s t h a t s t u d e n t s c a n 
" l i v e w i t h " w e r e o f t en le f t u n t i l 
the o t h e r m o r e i m p o r t a n t j o b s 
c o u l d be c o m p l e t e d . M a n y of 
these s o - c a l l e d " l i v a b l e " r e p a i r s 
a r e s t i l l w a i t i n g to be t e n d e d to , 
a d m i t t e d F a t h e r H e a t h . " T h e r e 
m a y be d e f i c i e n c i e s i n th i s o f f i c e , 
bu t w e t e l l no l i e s . " 
F a t h e r H e a t h a n d the a s s i s t a n t 
d i r e c t o r of r e s i d e n c e , C o l . A n -
d r e w D e l C o r s o e x p l a i n e d t h e s y s -
t e m of d e t e r m i n i n g w h a t w a s 
a c t u a l d o r m d a m a g e a n d h o w 
t h e y a s s e s s e d c h a r g e s f o r tha t 
d a m a g e . 
A n i n s p e c t i o n is m a d e of e a c h 
d o r m r o o m by a t e a m of t w o o r 
t h r e e p e o p l e i n c l u d i n g D e l C o r s o 
a n d D o n B u r n s , the d i r e c t o r of 
m a i n t e n a n c e . T h e y h a v e w i t h 
t h e m a shee t f i l l e d out b y the 
r e s i d e n t s t u d e n t a t the b e g i n n i n g 
of the s e m e s t e r . E a c h shee t l i s t s 
t h e c o n d i t i o n * tha t t h e r o o m a n d 
the f u r n i t u r e w e r e i n w h e n the 
s t u d e n t m o v e d i n . D e l C o r s o a n d 
B u r n s t h e n m a k e t h e i r o w n 
a s s e s s m e n t s a s to the a m o u n t of 
d a m a g e i n c u r r e d b y the s t u d e n t s 
of a p a r t i c u l a r r o o m d u r i n g the 
s e m e s t e r . 
D e l C o r s o c l a i m s tha t 75 p e r 
c en t of the d a m a g e is n e v e r 
c h a r g e d a n d is a b s o r b e d b y the 
C o l l e g e as " n o r m a l w e a r a n d 
t ea r . T h e a c t u a l a m o u n t c h a r g e d 
to the k i d s is 25 p e r c en t a t v e r y 
b e s t , " h e s t a t e d . D e l C o r s o a d d e d , 
" T h e R e s i d e n c e O f f i c e has no th -
i n g to do w t i h the p r i c e s c h a r g e d 
for r e p a i r s . A l l o f t h a t i s left 
e x c l u s i v e l y to t h e m a i n t e n a n c e 
d e p a r t m e n t a n d M r . B u r n s . " 
B u r n s w a s u n a v a i l a b l e f o r c o m -
m e n t . 
H o w e v e r , D e l C o r s o c l a i m s h e ' 
f r e q u e n t l y a r g u e d i h e p r i c e s w i t h 
B u r n s i n f a v o r o f the s t u d e n t . If a 
s t u d e n t i s not h a p p y w i t h the 
a m o u n t a s s e s s e d to h i m , D e l C o r -
so s a i d tha t a n y a n d a l l b i l l s a r e 
open to a r b i t r a t i o n i f a s t u d e n t 
w i l l b r i n g t h e m to the R e s i d e n c e 
O f f i c e . H e a g r e e d tha t " f i v e 
d o l l a r s f o r m i s s i n g h a n g e r s " a s 
s e e n o n one b i l l i s not a f a i r 
j u d g e m e n t a n d tha t h e w o u l d 
c h a n g e d a m a g e t o t a l s i f they 
See D O R M , P a g e 7 
"It's here because it's 
true, not true because 
it's here." 
INSIDE 
Tom Rush p. 2 
Son of Dom p. 5 
Women's 
roundup p. 7 
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Dilloners sponsor 
'belonging' 
B y K a t h l e e n O ' N e i l l 
In m a n y c o l l e g e s t h e c o m m u t -
i n g s t u d e n t o f t en l a c k s t h a t f ee l -
i n g o f b e l o n g i n g , b u t a t P C t h e r e 
is a c l u b to p r o m o t e a f e e l i n g o f 
u n i t y a m o n g th e c o m m u t i n g s t u -
d e n t s T h e D i l l o n C l u b s p o n s o r s 
e v e n t s w i t h a n a i m to k e e p th e 
t r a v e l l e r i n v o l v e d i n t h e s o c i a l a s 
w e l l a s th e a c a d e m i c l i f e o n 
c a m p u s F o r a l l s o c i a l e v e n t s , a n 
o p e n i n v i t a t i o n is e x t e n d e d to 
r a m b u n c t i o u s r e s i d e n t s a s w e l l . 
P l a n s f o r a p r o s p e r o u s y e a r 
u n d e r t h e p r e s i d e n c y of C h e r y l 
G r o c c i a a p p e a r p r o m i s i n g . O n e 
of t h e m a i n e v e n t s u n d e r w a y w i t h 
the t r a v e l c o m m i t t e e is a w e e k -
l o n g t r i p to t h e R a i n b o w C l a s s i c 
i n H a w a i i . 
O n F r i d a y , S e p t e m b e r 30, t h e 
D i l l o n C l u b i s o f f e r i n g a b u s r i d e 
to F r e e b o d y P a r k i n N e w p o r t f o r 
a P C f o o t b a l l g a m e a g a i n s t t h e 
U n i v e r s i t y o f H a r t f o r d . B u s 
t i c k e t s a r e $2.00 a n d c a n be ob -
t a i n e d i n e i t h e r S l a v i n C e n t e r o r 
R a y m o n d H a l l d u r i n g s u p p e r . 
A d m i s s i o n to the g a m e i s f r e e to 
a l l P C s t u d e n t s a c c o m p a n i e d b y a 
c o l l e g e I D . T h e g a m e w i l l c o m -
m e n c e a t 8 p . m . a n d k i c k - o f f f r o m 
the c a m p u s w i l l b e a t 6 :15 p . m . 
In o r d e r to ge t a l l f a n s s p i r i t e d 
for t h i s e v e n t , a p r e - g a m e p a r t y 
w i l l b e s p o n s o r e d i n t h e N a v a l 
f r o m 4 t o 6 p . m . A l l a r e w e l c o m e 
to s h o w t h e i r s u p p o r t a n d s p i r i t . 
F o r t h o s e f r e e - w h e e l i n g F r i a r 
f a n s w i t h t h e d e s i r e to f o l l o w th e 
C o l l e g e ' s b a s k e t b a l l t e a m b e y o n d 
the C i v i c C e n t e r , t h e D i l l o n C l u b 
h a s p l a n n e d s e v e r a l e x c u r s i o n s to 
f o r e i g n p r o v i n c e s s u c h a s : D e -
c e m b e r 3, P C v s . S e t o n H a l l a t 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n ; J a n u -
a r y 21 , P C v s . U C o n n a t H a r t -
f o r d ; a n d J a n u a r y 25, P C v s 
U M a s s . 
O n F r i d a y , O c t o b e r 28, t h e 
s o u n d s o f " C i r c u s " w i l l s e t t h e a t -
m o s p h e r e a t t h e S l a v i n C e n t e r 
w h e n a l l a r e i n v i t e d to a m i x e r 
s p o n s o r e d b y th e D i l l o n C l u b . 
A c t i v i t i e s o f t h e c l u b i n t h e 
a r e a o f f u n d - r a i s i n g h a v e w o n 
t h e m r e c o g n i t i o n a s f i r s t r u n n e r -
u p i n t h e i r e f f o r t s to r a i s e m o n e y 
f o r M e e t i n g S t r e e t S c h o o l . F u n d -
r a i s i n g p r o j e c t s f o r t h i s y e a r a r e 
i n t h e p l a n n i n g s t a g e s a n d w i l l 
T h e T u t o r i a l C e n t e r , G u z m a n 
120, i s n o w o p e n to r e c e i v e a p p l i -
c a t i o n s f o r t u t o r s a n d f o r s t u d e n t s 
w h o w a n t t u t o r s . 
S i s t e r F l o o r P e g g y C o r k e r y 
w i l l b e a t t h e d e s k i n G u z m a n 
f r o m 8 :20 a . m . to 9 :00 a . m . a n d 
f r o m 10:15 a . m . to 11:45 a . m . 
A f t e r n o o n h o u r s a r e 1 to 5 p . m . 
a n d 6 to 9 p . m . A l l s t u d e n t s 
e x p e r i e n c i n g a c a d e m i c d i f f i c u l t y 
a r e u r g e d to a v a i l t h e m s e l v e s of 
t h i s f r e e s e r v i c e . F o r i n f o r m a t i o n 
p l e a s e c a l l 865-2398, o r v i s i t t h e 
C e n t e r a t G u z m a n 120. 
Handbooks 
S t u d e n t H a n d b o o k s h a v e b e e n 
d i s t r i b u t e d to a l l f r e s h m e n . A n y 
o t h e r s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n ob -
t a i n i n g a h a n d b o o k m a y do so a t 
the S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e i n t h e 
u p p e r l e v e l o f S l a v i n C e n t e r . 
Frosh elections 
T h e n o m i n a t i o n p e r i o d f o r 
f r e s h m a n e l e c t i o n s is O c t o b e r 3 
t h r o u g h O c t o b e r 5. A l l f r e s h m e n 
a r e e l i g i b l e a n d u r g e d to r u n . 
I n f o r m a t i o n a n d n o m i n a t i o n 
p a p e r s m a y be i n th e S t u d e n t 
C o n g r e s s o f f i c e , R o o m 214 S l a v i n 
C e n t e r f r o m 9 :30 a . m . to 4 p . m . 
T h e b a l a n c e of r i n g p a y m e n t s 
m a y be m a d e b y j u n i o r s w h o 
h a v e o r d e r e d t h e i r c l a s s rings a t 
the B o o k s t o r e . P a y m e n t m u s t b e 
c o m p l e t e o n o r b e f o r e N o v e m b e r 
11 i n o r d e r to o b t a i n the r i n g a t 
the N o v e m b e r 19 r i n g d a n c e . B i d s 
f o r R i n g W e e k e n d w i l l g o o n s a l e 
o n O c t o b e r 17 i n th e u p p e r l e v e l of 
S l a v i n C e n t e r . 
Sign language 
T h e D i o c e s e o f P r o v i d e n c e , 
a p o s t o l a t e f o r t h e h a n d i c a p p e d , 
i s s p o n s o r i n g s i g n l a n g u a g e 
c l a s s e s f o r a n y o n e d e s i r i n g to 
l e a r n to c o m m u n i c a t e w i t h the 
dea f . I f i n t e r e s t e d , l e a v e y o u r 
n a m e , a d d r e s s a n d t e l e p h o n e 
n u m b e r a t t h e C h a p l a i n ' s O f f i c e . 
F a t h e r M i c h a e l L e c k i e o r S i s t e r 
G a b r i e l M a r i e w i l l c o n t a c t y o u . 
United Way 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is the r e c i p -
i en t of t h e s i l v e r U n i t e d W a y 
C o l l e g e A w a r d B o w l f o r the y e a r 
1976, w h i c h r e p r e s e n t s t h e h i g h -
es t p e r c e n t a g e o f p a r t i c i p a t i o n 
a n d th e h i g h e s t . p e r c a p i t a g i f t 
f r o m e m p l o y e e s a m o n g th e c o l -
l e g e s i n R . I . 
t a k e p l a c e d u r i n g t h e s e c o n d 
s e m e s t e r . 
D i l l o n C l u b m e e t i n g s a r e h e l d 
Tom Rush 
to visit PC 
B y D a v i d A m a r a l 
T o m R u s h , n a t i o n a l l y k n o w n 
f o l k - r o c k r e c o r d i n g a r t i s t , w i l l b e 
a p p e a r i n g i n '64 H a l l o n F r i d a y , 
S e p t e m b e r 30. 
R u s h , w h o h a s b e e n p e r f o r m i n g 
p r o f e s s i o n a l l y f o r m o r e t h a n 10 
y e a r s , b e g a n h i s c a r e e r w h i l e a 
H a r v a r d s t u d e n t i n th e e a r l y '60s, 
s i n g i n g f o l k s o n g s i n co f f e e h o u s e s 
a r o u n d B o s t o n . 
W h e n he d i s c o v e r e d h i s E n g l i s h 
l i t e r a t u r e d e g r e e w a s n ' t g o i n g to 
ge t h i m a n y w h e r e , h e t ook u p 
s i n g i n g a s a f u l l - t i m e p r o f e s s i o n . 
F a c e d w i t h a s l i g h t l y a b o v e 
a v e r a g e v o i c e , h e h a d to g i v e it 
s o m e u n i q u e n e s s ; r e s u l t : a d e e p , 
r a s p y tone . 
H i s e a r l y a l b u m s c a m e out 
d u r i n g t h e h e i g h t o f the '60s 
f o l k - b l u e s r e v i v a l , a n d i n c l u d e d 
s o n g s w r i t t e n b y J o n i M i t c h e l l , 
J a m e s T a y l o r , a n d J a c k s o n 
B r o w n e , w h o w e r e u n k n o w n b a c k 
t h e n . O n e of h i s m o s t p o p u l a r , 
e a r l y o r i g i n a l s o n g s is " N o R e -
g r e t s , " a t u n e a b o u t t h e e n d o f a 
r e l a t i o n s h i p , w h i c h i s s t i l l o n e o f 
h i s m o s t r e q u e s t e d s o n g s . 
R u s h e n j o y s p l a y i n g o n c o l l e g e 
c a m p u s e s a n d s m a l h a l l s , s u c h a s 
S a l t i n N e w p o r t , w h e r e h e p l a y e d 
l a s t y e a r . H e d i s l i k e s t h e b i g 
a r e n a w h e r e h e ' s p l a y e d " w a r m 
u p , " b e c a u s e of t h e l o s s of c l o s e -
n e s s w i t h t h e a u d i e n c e . R u s h i s 
k n o w n f o r h i s o f f -bea t s t o r i e s a n d 
r a p s w i t h h i s a u d i e n c e . 
W h e n no t o n the r o a d o r r e c o r d -
i n g , R u s h s p e n d s h i s t i m e i n 
H i l l s b o r o , N e w H a m p s h i r e , 
w h e r e he d o e s a l i t t l e f a r m i n g 
a n d p i l o t i n g . 
T i c k e t s f o r t h e s h o w a r e $3.00 
w i t h a P C I D , $4.00 w i t h o u t . 
T h e r e w i l l b e t w o p e r f o r m a n c e s , 
a t 8 a n d 11 p . m . w i t h " T h e O t h e r 
H a l f " a p p e a r i n g a s th e w a r m u p 
g r o u p f o r b o t h s h o w s . T h e r o u n d 
t a b l e s w i l l b e s e t u p i n '64 H a l l 
w i t h r e f r e s h m e n t s a v a i l a b l e . 
DWC's prominence 
continually increasing 
The Rusty Scupper Restaurant 
530 North Main St. 
Providence, R.I. 
837-5120 
We are now looking for: 
Waiters 
Waitresses 
Bus People 
2 Full-Time Bookkeepers 
Salaries Open Apply in Person 
See Dick 
B y M a r t h a M c C a n n 
S i n c e i t s i n c e p t i o n i n t o t h e P C 
c u r r i c u l u m i n 1971 a s a r e s u l t of a 
m a s s i v e c u r r i c u l u m r e v i s i o n , t h e 
D e v e l o p m e n t of W e s t e r n C i v i l i z a -
t i o n p r o g r a m h a s a c h i e v e d r a p i d 
p r o g r e s s t o w a r d i t s g o a l of b e i n g 
a w e l l - i n t e g r a t e d a n d r e l e v a n t i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s u r v e y . 
T h e p r o g r a m w a s e s t a b l i s h e d 
a s a r e s u l t of t h e t w o - y e a r e f f o r t 
of t h e c u r r i c u l u m r e v i s i o n c o m -
m i t t e e , w h i c h w a s c h a i r e d b y D r 
P a u l v a n K . T h o m s o n . 
E v e r y a s p e c t of a c a d e m i a a t 
P C h a s b e e n s t u d i e d , y e t t h e m a i n 
c o n c e r n of t h e c o m m i t t e e w a s to 
c r e a t e a p r o g r a m s u c h a s W e s -
t e r n C i v . T h e c o u r s e w a s to be a n 
i n t e r r e l a t e d o v e r v i e w of W e s t e r n 
c u l t u r e a n d w a s to i n c l u d e f a c u l t y 
m e m b e r s f r o m the h i s t o r y , m o d -
e r n l a n g u a g e s , E n g l i s h , r e l i g i o u s 
s t u d i e s a n d p h i l o s o p h y d e p a r t -
m e n t s . 
W h e n the o u t l i n e o f t h e c o u r s e 
w a s c o m p l e t e , i t w a s c o n s i d e r e d 
b y t h e F a c u l t y S e n a t e . T h e f i n a l 
d r a f t w a s p r e s e n t e d to t h e C o l -
l e g e C o r p o r a t i o n . I t w a s a c -
c e p t e d . f o r b e t t e r o r w o r s e ... 
w i t h t h e s t i p u l a t i o n t h a t i t b e 
r e - e v a l u a t e d i n t w o y e a r s ' t i m e . 
D r . R e n e E . F o r t i n , d i r e c t o r of 
the D W C p r o g r a m c o m m e n t e d o n 
the p r o g r a m ' s p l a c e i n th e c u r -
r i c u l u m b y s u g g e s t i n g t h a t a l -
t h o u g h i t i s t i m e - c o n s u m i n g i n a n 
a g e w h e n s t u d e n t s m u s t be c o n -
c e r n e d w i t h t h e i r m a r k e t a b i l i t y , 
W e s t e r n C i v i s a r e l e v a n t c o u r s e . 
S u c h s t u d i e s b e c o m e i n c r e a s i n g -
l y i m p o r t a n t i n a v o c a t i o n a l l y -
o r i e n t e d s o c i e t y b e c a u s e , a s F o r -
t i n s t a t e d , " T h e r e ' s m o r e to a 
p e r s o n t h a n h i s f u n c t i o n i n so-
c i e t y . A p e r s o n o w e s i t to h i m s e l f 
o r h e r s e l f to d e v e l o p h i s o r h e r 
f a c u l t i e s . " 
F o r t i n s ees D W C a s a n i n t e g r a l 
p a r t of a t o t a l l i b e r a l a r t s e d u c a -
t i o n a n d t h e r e f o r e a r e f l e c t i o n o f 
the e d u c a t i o n a l p h i l o s o p h y of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . F u r t h e r -
m o r e , F o r t i n f e e l s t h a t t h e two -
y e a r s t u d y s h o u l d be r e q u i r e d be-
c a u s e " a n y o n e w h o e n r o l l s a t P C 
i s o p t i n g f o r a l i b e r a l a r t s e d u -
c a t i o n . " 
O b v i o u s l y , a c o u r s e of s u c h 
m a g n i t u d e h a s i t s d r a w b a c k s , 
a b o u t w h i c h F o r t i n w a s q u i t e 
e v e r y W e d n e s d a y a t 8 :15 p . m . i n 
S l a v i n C e n t e r . A n y o n e i n t e r e s t e d 
i n j o i n i n g is w e l c o m e to d r o p i n . 
c a n d i d . " O n e of i t s w e a k n e s s e s is 
o n e of i t s g r e a t e s t s t r e n g t h s : 
W e ' r e d e a l i n g w i t h 2000 s t u -
d e n t s , " s a i d F o r t i n . 
T h e s e h u g e n u m b e r s c r e a t e the 
n e e d f o r l a r g e s e c t i o n s a n d i n c o n -
v e n i e n c e s f o r f a c u l t y m e m b e r s . 
L a c k of i n t i m a c y b e t w e e n f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s i s a n o t h e r p r o b l e m , 
a l t h o u g h t h e r e m u s t be a b o n d 
b e t w e e n s u r v i v o r s o f s u c h a n 
o r d e a l ( l i k e O d y s s e u s a n d the 
v i c t o r s o r A e n e a s a n d the l o s e r s ). 
F o r t i n h a s l e a r n e d a f t e r f i v e 
y e a r s of t e a c h i n g D W C tha t the 
i n i t i a l i m p e r s o n a l i t y g i v e s w a y to 
r a p p o r t . 
S e v e r a l o t h e r d i s a d v a n t a g e s of 
t h i s d e m a n d i n g p r o g r a m a r e : the 
i n a b i l i t y o f f r e s h m e n to c o p e w i t h 
the b u r d e n a n d the t r a n s f e r a b i l -
i t y o f D W C c r e d i t s . H o w e v e r , 
F o r t i n i n s i s t s t ha t f r e s h m e n 
l e a r n to c o p e a n d o t h e r c o l l e g e s 
a c c e p t t h e c r e d i t s o n c e the c o u r s e 
is e x p l a i n e d . 
F o r t i n f ee l s t h a t t h e a d v a n t -
a g e s g r e a t l y o u t w e i g h the d i s a d -
v a n t a g e s H e c o n s i d e r s the g r ea t -
est s t r e n g t h of D W C to be the 
q u a l i t y a n d d e d i c a t i o n o f the 
f a c u l t y . T h e f a c u l t y m e m b e r s a r e 
i m p r e s s e d b y the u n d e r t a k i n g 
a n d a r e c o n v i n c e d of i t s w o r t h . 
T h e p r o f e s s o r s i n v o l v e d pos -
s ess v e r y i m p r e s s i v e c r e d e n t i a l s . 
T h e f a c u l t y i n c l u d e s t h e a c a -
d e m i c v i c e p r e s i d e n t , s e v e r a l de-
p a r t m e n t c h a i r m e n a n d s e n i o r 
f a c u l t y m e m b e r s . 
P e r h a p s t h e m o s t s t r i k i n g a c -
c o l a d e f o r D W C w a s g i v e n b y 
s t u d e n t s t h e m s e l v e s . E a c h y e a r 
F o r t i n h a s o f f e r e d s t u d e n t s e v a l -
u a t i o n s h e e t s w h i c h a l l o w s t u -
d e n t s to a n o n y m o u s l y r a t e t h e 
p r o g r a m a n d i t s f a c u l t y . B e t w e e n 
80 a n d 85 p e r c e n t of t h e s t u d e n t s 
r e s p o n d a n n u a l l y . 
S o m e of t h e r e s u l t s a r e a s 
f o l l o w s : T h e c o u r s e w a s c o n s i d -
e r e d " i n f o r m a t i v e a n d w e l l - i n t e -
g r a t e d " b y 44 p e r c e n t of those 
w h o r e s p o n d e d . T o th e q u e r y , " I s 
the c o u r s e i n f a c t t e a c h i n g y o u to 
i n t e g r a t e ? " 30 p e r c e n t a n s w e r e d 
y e s i n D e c e m b e r , 1972, a n d 34 p e r 
c e n t a n s w e r e d y e s i n M a y , 1977. 
S e m i n a r s w e r e c l a s s i f i e d a s i n -
t e r e s t i n g u s e f u l b y 16 p e r c e n t i n 
1972 a n d 37 p e r c e n t i n 1977. O t h e r 
q u e s t i o n s e v o k e d i n c r e a s i n g l y 
p o s i t i v e r e s p o n s e s a s the y e a r s 
p a s s e d . 
F o r t i n h a s h a d i n q u i r i e s f r o m 
s e v e r a l o t h e r s c h o o l s r e g a r d i n g 
the p r o g r a m , b u t h e does not 
k n o w i f i t h a s b e e n a d o p t e d p e r s e 
a n y w h e r e . 
News 
F r i b o u r g 1977 : F u l l y e a r a n d s e c o n d s e m e s t e r p a r t i c i p a n t s i n t h e P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e p r o g r a m a r e 
s h o w n w i t h D r . R o d n e y D e l a s a n t a , a s s i s t a n t p r o g r a m d i r e c t o r . D r . L a u r e n t G o u s i e , p r o g r a m 
d i r e c t o r , a n d F a t h e r P e t e r s o n b e f o r e t h e i r d e p a r t u r e . 
Around the campus 
Tutorial Center Ring payments 
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CPA Society grants scholarship: 
Galligan wins award 
By F r a n k O 'Donnel l 
E a r l i e r this year Ann Gal l igan, 
a P C accounting major received 
one of three $1000 scholarships 
awarded bv the R . I . Society of 
Certi f ied Pub l ic Accountants un-
der the terms of the C a r l W . 
Christ iansen Scholarship F u n d . 
Ann Ga l l i gan 
G a l l i g a n i s no s t r a n g e r to 
a w a r d s , s i n c e s h e i s a n a b o v e -
a v e r a g e s t u d e n t . S h e g r a d u a t e d 
f r o m S t . P a t r i c k ' s H i g h S c h o o l i n 
N o r t h P r o v i d e n c e i n 1973, s e c o n d 
i n h e r c l a s s , a n d w a s s e l e c t e d a s 
the O u t s t a n d i n g B u s i n e s s S e n i o r 
of t h e Y e a r . F r o m S t . P a t r i c k ' s 
s h e w e n t to K a t h e r i n e G i b b s , a 
s e c r e t a r i a l s c h o o l i n P r o v i d e n c e 
W h i l e t h e r e , s h e m a i n t a i n e d a 
c u m u l a t i v e a v e r a g e of 4.0 a n d 
w a s a w a r d e d a s c h o l a r s h i p f r o m 
the N a t i o n a l S e c r e t a r i e s A s s o c i a -
t i o n . 
U p o n g r a d u a t i n g f r o m K a t h -
e r i n e G i b b s S c h o o l , G a l l i g a n se -
c u r e d a j o b a s a l e g a l s e c r e t a r y 
w i t h a P r o v i d e n c e l a w f i r m . I n 
e a r l y 1976 s h e b e g a n p a r t - t i m e 
e m p l o y m e n t a t P C ' s A d m i s s i o n s 
O f f i c e . 
I n t h e m e a n t i m e s h e w e n t to 
w o r k f o r a l a r g e P r o v i d e n c e l a w 
f i r m . S h e i s s t i l l e m p l o y e d b y t h i s 
f i r m a n d d o e s t a x w o r k f o r t h e m 
p a r t - t i m e d u r i n g s c h o o l a n d f u l l -
t i m e d u r i n g v a c a t i o n s . 
A n n ' s a c a d e m i c r e c o r d h e r e a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is a v e r y g o o d 
one . W h a t l i t t l e s p a r e t i m e G a l l i -
g a n h a s o u t s i d e of s c h o o l a n d 
w o r k is s p e n t d o i n g t h i n g s s h e 
e n j o y s . S h e is a m e m b e r o f t h e 
P C B u s i n e s s C l u b , w a s a s o p h -
o m o r e r e p r e s e n t a t i v e o n the fac -
u l t y - s t u d e n t b u s i n e s s c o m m i t t e e , 
i s t h e v i c e p r e s i d e n t of t h e P C 
F r e n c h C l u b . 
G a l l i g a n i s a l s o i n v o l v e d i n i n -
t r a m u r a l s p o r t s a n d p l a y s soft-
b a l l w i t h t h e l a w f i r m ' s s o f t b a l l 
t e a m . 
U p o n l e a v i n g P C , G a l l i g a n 
h o p e s to go to w o r k for o n e of the 
" b i g e i g h t " a c c o u n t i n g f i r m s a n d 
h o p e s to e v e n t u a l l y e a r n h e r 
c e r t i f i c a t i o n a s a C P A . 
W h e n a s k e d h o w s h e fe l t a b o u t 
w i n n i n g t h e s c h o l a r s h i p f r o m the 
C h r i s t i a n s e n F u n d , s h e m e r e l y 
s a i d , " I ' m r e a l l y h o n o r e d . W h a t 
e l s e c a n I s a y ? " 
T h i s i s t h e s e c o n d c o n s e c u t i v e 
y e a r i n w h i c h t h i s p r e s t i g i o u s 
a w a r d h a s b e e n e a r n e d b y a P C 
s t u d e n t . L a s t y e a r , M a r c F a e r b e r 
of t h e C l a s s of '77 w a s a w a r d e d 
t h i s s c h o l a r s h i p . F a e r b e r is n o w 
e m p l o y e d b y P e a t , M a r w i c k , 
M i t c h e l l a n d C o m p a n y , a w e l l -
k n o w n a c c o u n t i n g f i r m . 
G u s t a v e C . C o t e , c h a i r m a n o f 
P C ' s b u s i n e s s d e p a r t m e n t , w a s 
p l e a s e d to k n o w tha t y e t a n o t h e r 
F r i a r w o n t h i s a w a r d . A c c o r d i n g 
P a g e 3 
to t o t e , G a l l i g a n is a " d e d i c a t e d 
a n d h i g h l y m o t i v a t e d y o u n g 
w o m a n w h o g i v e s n o p e r c e n t . " 
C o t e s u m s u p h i s p r a i s e o f G a l l i -
g a n , c a l l i n g h e r " t h e t y p e of 
y o u n g w o m a n o f w h o m P C is 
p r o u d . " 
It's almost over! 
The first signs of senioritis 
B y S t e v e M a u r a n o 
" D a m n i t ! H o w the h e c k a m I 
s u p p o s e d to r e m e m b e r w h e r e a l l 
t h e s e k i d s h a v e m o v e d ? I w i s h 
t h e y ' d s t a y i n o n e p l a c e i n s t e a d of 
h o p p i n g a r o u n d to d i f f e r e n t 
a p a r t m e n t s e v e r y y e a r . " 
" Y o u ' r e k i d d i n g ! T h e d e a d l i n e 
f o r G R E f o r m s is t o m o r r o w ? " 
" I w o n d e r w h a t m y h e a d s i z e 
i s ? I g u e s s I ' l l h a v e to f i n d ou t 
b e f o r e w e ge t m e a s u r e d f o r c a p s 
a n d g o w n s . " ( T r a n s l a t i o n : D i d it 
i n c r e a s e i n s i z e a f t e r t h a t 3.5 c u m 
l a s t s e m e s t e r ? ) 
A s y o u c a n see , t h e r e a r e q u i t e 
a f e w t h i n g s t h a t o n e h a s to r e -
m e m b e r w h e n r e t u r n i n g to s c h o o l 
f o r s e n i o r y e a r . 
I t ' s r e a l l y s t r a n g e b e i n g a 
s e n i o r . I m e a n , w h a t ' s i t a l l a b o u t 
a n y w a y ? W h a t does i t r e a l l y 
m e a n to s a y , " H e y , t h i s is i t . T h i s 
i s m y l a s t y e a r o f s c h o o l f o r -
e v e r . " ( U n l e s s , o f c o u r s e , y o u ' r e 
p l a n n i n g to s p e n d s o m e t i m e 
n e x t y e a r i n o n e of t h o s e i n s t i t u -
t i o n s t h e y c a l l g r a d s c h o o l s . G r a d 
s c h o o l s a r e j u s t a n o t h e r w a y of 
s a y i n g ; " H o w m u c h d i d th e 
t u i t i o n r i s e s i n c e l a s t y e a r ? " ) 
B e i n g a s e n i o r m e a n s t h r e e 
y e a r s of P C l i f e h a v e s h o t b y w i t h 
the l i g h t n i n g s p e e d o f F a t h e r 
M c P h a i l ' s 8 :30 w e e k d a y M a s s e s . 
A l l t h e d r u d g e r y of f r e s h m a n C i v 
a n d F o u n d a t i o n s of S c i e n c e h a v e 
m y s t e r i o u s l y d i s a p p e a r e d i n th e 
h a p p i e r m e m o r i e s o f p a s t O k t o -
b e r f e s t s a n d c o u n t l e s s F r i d a y 
n i g h t m i x e r s . 
O h , t h e c l a s s e s h a v e n ' t b e e n 
t h a t b a d . I g u e s s y o u c o u l d e v e n 
s a y t h e y ' v e b e e n w o r t h w h i l e . B u t 
t h e n a g a i n , I c a n j u s t i m a g i n e 
w h a t s o m e b u s i n e s s - t y p e p e r s o n -
n e l m a n a g e r i s g o i n g to s a y w h e n 
he l o o k s a t m y c o l l e g e t r a n s c r i p t 
a n d s e e s " M u s i c o f t h e B a r o q u e 
E r a " l i s t e d a s a c o u r s e . S o w h o 
n e e d s a j o b a n y w a y ? S e r i o u s l y 
t h o u g h , w h e r e e l s e i n th e w o r l d 
c o u l d y o u ge t T h o m a s A q u i n a s 
m i n g l e d i n w i t h J e a n - P a u l S a r t r e 
p l u s a l i t t l e T h o m a s A q u i n a s w i t h 
a t o u c h of C h a u c e r a n d s o m e 
T h o m a s A q u i n a s t h r o w n i n o n the 
s i d e . N o w h e r e b u t a t P C p r o b -
a b l y . U n l e s s of c o u r s e y o u ' r e 
w i l l i n g to g o to t h e o n l y o t h e r 
D o m i n i c a n - r u n c o l l e g e i n th e 
w o r l d . I n w h i c h c a s e y o u ' d b e t t e r 
ge t y o u r a i r p l a n e t i c k e t f o r t h e 
P h i l i p p i n e s i n a h u r r y . ( Y o u r e a d 
i t r i g h t , t h e P h i l i p p i n e s . J u s t i m -
a g i n e , s o p h o m o r e C i v o n I w o 
J i m a . ) 
G e t t i n g b a c k to t h i s p l a c e , I ' l l 
m i s s i t . I k n o w I w i l l . I ' l l m i s s 
t u m b l i n g o u t o f b e d a t 7 :30 f o r a n 
8:30 p h i l o s o p h y c l a s s w h i c h 
p r o m p t l y p u t s m e b a c k to s l e e p 
a g a i n s o t h a t I w i n d u p m i s s i n g 
m y 9 :30 a n d 10:30 c l a s s e s . I ' l l 
m i s s g o b b l i n g d o w n a l l t h a t f ood 
a n d d r i n k i n g e n d l e s s c u p s o f 
co f f ee i n A l u m n i C a f e . ( C o f f e e ! 
T h a t ' s w h a t i t r e s e m b l e d I k n e w 
i t w a s c l o s e . ) A n d m o s t o T a i U ' f l l 
m i s s j u s t h a n g i n g a r o u n d a n d 
g e t t i n g i n v o l v e d w i t h o t h e r s t u -
d e n t s w h o h a p p e n e d to h a v e the 
s a m e i n t e r e s t s a s m y s e l f . 
B u t I s h o u l d n ' t be t a l k i n g a b o u t 
tha t n o w . I t ' s o n l y the f a l l s e m e s -
t e r . T h e r e ' s s t i l l the 100 D a y s 
p a r t y a h e a d a l o n g w i t h o t h e r 
t h i n g s to o c c u p y m y t i m e . A n d 
b e s i d e s t h a t , s i n c e w e h a v e a 
r e p u t a t i o n a s a m o d e l c l a s s , w e 
h a v e to se t a n " e x a m p l e " f o r a l l 
those n a i v e a n d e a g e r f r e s h m e n 
( H i e ! ) . 
WHEN DO MUSIC MAJORS 
SAY BUDWEISER 
Elmhurst Hair Salon 
523 Eaton St. 
Fashionably Providence, R.I. 
Ahead 
in Hair 
621-8054 
3 Stylists 
Walk-in or by appointment 
SPARE TIME BUSINESS 
Own your own profitable vending business $200 to $600 monthly earnings 
possible In your spare time (day or eve). NO SELLING. It selected you will 
be servicing company established EXCLUSIVE locations 
OUR COMPANY 18 A SUPPLIER OF 
NABISCO SNACK ITEMS. 
REQUIREMENTS: $1.000 to $5.000 CASH INVESTMENT, 
(secured by machines and merchandise) 
good character, dependable auto, and 6 to 9 spare hours weekly. Income 
starts Immediately! We supply product, machines, locations, expansion 
financing, buy back option, and professional guidance If you are sincerely 
Interested In applying for this genuine opportunity toward financial suc-
cess, please call or write (Include phone number) for personal interview 
in your area to: 
MR. ROBERT L ANDERSON 1919 East 52nd sveet 
WORLD INDUSTRIES INC. Indianapolis l-diana 46205 
Executive Suite 303 Telephone (317) 257-5767 
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The Cowl 
establ ished by Providence College i n 1935 
member of Associated Collegiate Press 
Arts Honors: 
Positive 
innovation 
E l i t i s m is a dirty word these 
days, but at Providence College it 
means the L ibera l Arts Honors 
P rog r am. And that means noth-
ing but good. 
Since-the program's inception 
20 years ago by Dr . Pau l van K. 
Thomson, the program has ac-
cepted the more gifted students 
at P C . It has encouraged them to 
fully develop their abilities to be-
come well educated and informed 
individuals. 
Perhaps the program's great-
est contribution and its legacy 
will not be the students it edu-
cates. Ironically, it has brought 
about the program which was 
started in Arts Honors and now 
(ouches (either with the gold 
touch of Midas or the kiss of 
death of an induction notice) 
every student at the College: the 
Development of Western C iv i l i za -
tion program. 
That program began 20 years 
ago, with hopes that the academ-
ically talented could handle the 
interdiscipl inary work required. 
It turned out to be a huge success 
Enrollment one example 
and was molded into the current 
cu r r i cu lum after several modifi -
cations. 
The general success of this pro-
g r am should point out the real 
value of Arts Honors. Though it 
admittedly does serve a sma l l 
percentage of P C ' s students, its 
benefits are widespread. Stu-
dents who are in the p rogram 
could relay the intellectual st imu-
lation gained through these class-
es to the student body at large; at 
the same time, teachers in the 
program can experiment with 
new ideas and later relay them to 
other teachers and other classes. 
A l l students must be served 
according to their abilities. We 
cannot let good students be held 
back and restricted by " g u t " 
courses and the moderate and 
perhaps unchal lenging difficulty 
of most courses at P C . Good 
students deserve the best, and the 
Arts Honors p rogram gives that -
superbly. 
Questionable management 
could cause more problems 
Last October Fa the r Peterson, 
Fa the r Heath and Michae l 
Backes met to discuss enrollment 
for the Class of 1981. A t this meet-
ing they decided that the Class of 
1981 would most likely number 
800 students. 
The way they obtained the 800 
figure, according to Backes, was 
"based on the avai labi l ity of only 
an estimated 500 residence 
spaces and a dwindling pool of 
commuter applications, I con-
cluded that the Class of 1981 
would number 800 students." 
At the meeting Father Heath 
"We are 
clearly in 
the wrong" 
suggested that another dormitory 
be opened in the Ea s t Bui ld ing on 
the Lower Campus . F a the r 
Peterson said, "I vetoed this pro-
posal because I felt P C didn't 
have enough complementary fa-
cilities available, such as dining, 
l ibrary and recreation space . " 
The rest of the scenario goes 
like this. Later in the year Fa the r 
Peterson promised the students a 
class of 800 This figure was not 
adhered to. The students re-
turned in September to find bro-
ken promises, four-women rooms 
in Meagher and c ramped condi-
tions in Raymond Cafeteria, once 
again. 
There is a bit of new informa-
tion; the revised figure for the 
freshman class, taking into ac-
count attrition and no-shows, is 
921 Nevertheless, that is still 121 
more than promised. 
Backes is b laming himself for 
the mistake. He said, " A s direc-
tor of admissions I have to take 
full responsibility for overenroll -
ment . " 
Father Peterson c la imed total 
responsibility for the overenrol l -
ment and stated that "we are 
clearly in the wrong . " 
We feel that fault is not any one 
individual 's but the result of poor 
administrat ive processes. We are 
lucky that these flaws have not 
caused more serious problems 
thus far. 
Fa the r Peterson said no il l wil l 
was involved, and this we tend to 
believe. He has also been very 
receptive to any questions we 
have had. Nevertheless, we feel 
this situation is a consummate 
example of poor management 
and lack of planning on the 
administration 's part. 
Th is is exempli f ied by the 
accounts that Fa the r Peterson 
and Backes re layed to us dur ing a 
recent meeting with them. They 
said that a l l year long they were 
concerned about attaining a class 
of 800. They said that their fears 
were not unfounded. Backes said 
he was extremely apprehensive 
about the effect of the tuition 
increase on prospective students. 
He said, " T h e tuition increase 
might have been the straw that 
broke the camel ' s back and this 
could have caused many students 
to go e lsewhere." 
A question that we asked t ime 
after t ime and never received a 
straight answer is: If, as Fa the r 
Peterson states, serious efforts 
were made to limit the freshman 
class to 800 students, how could 
this be accompl ished if they were 
worried about attaining a class of 
800? The two policies are incon-
gruous. 
The administration is taking 
steps to cure some of the ma l -
adies. One such step is that 
Backes has been appointed to the 
Committee on Administrat ion. 
This committee is the major 
pol icy-making body at P C . With 
Backes on the committee, at least 
they will be cognizant of what the 
Admissions Office is doing. 
Another step that has been 
taken is F a the r Peterson's agree-
ment to the Student Congress ' 
request to establish an ad hoc 
committee to oversee the admis -
sions policies in order to insure 
that the same problems that 
happened this year do not recur 
in the future. The Admiss ions 
Office is also conducting a much -
needed long-range attrition 
study. E v e n further, Backes 
f i rmly asserted that a waiting list 
for prospective students wil l be 
implemented. 
We are happv that these re-
forms have been instated, but we 
also feel that this problem re-
flects one that is much deeper 
and far-reaching. 
It seems as if P C as an insti-
tution has no long range plans 
whatsoever. P C says it is a sma l l 
l iberal arts college; if it stil l is 
sma l l is a matter to be debated. 
Nevertheless, it seems as if P C 
has grown haphazardly in the 
past. Th is cannot continue in the 
future. 
Admissions problem 
not a once-in-a-blue-
moon situation 
There was a planning com-
mittee that recommended many 
judicious proposals in the fall of 
1975. Some of the proposals were: 
multi -year planning and budget-
ing systems, restructuring and 
organization of the office of the 
vice president for academic af-
fairs. The committee recommen-
dations stated, " T h e r e are too 
many individuals reporting di -
rectly to this office for one person 
to handle . " 
Th is committee disbanded and 
many of the proposals were not 
undertaken. 
People must realize that the 
admissions problem is not a 
once-in-a-blue-moon situation. A 
serious problem can happen in 
any department at any time if 
long - range po l ic ies and ob- -
jectives are not introduced at P C 
Prowling PC's campus: 
It's 'Son of Pom' 
B y B o b C h r i s t i e 
T h e r e i s o n e e v i l p r e s e n c e a m o n g u s . M o v i n g s i l e n t l y , h e goes 
u n n o t i c e d . T h i s a p p a r i t i o n i s a m o d e r n - d a y J e c k y l l a n d H y d e . B y 
d a y h e a s s u m e s the i d e n t i t y of J o e C o l l e g e , t h e o r d i n a r y s t u d e n t . 
H e w e a r s j e a n s , s n e a k e r s a n d a s w e a t s h i r t ; h e c o u l d be a n y o n e . 
T h i s i s o n e of h i s m a n y t r i c k s , f o r w i t h t h e f l a s h of a h o t c o m b h e 
t r a n s f o r m s h i m s e l f i n t o a m o s t d e s p i c a b l e v i l l a i n . R e a d y f o r 
a n o t h e r n i g h t o f e v i l a t t h e R a t o r a m i x e r , h e c a l l s h i m s e l f " S o n of 
D o m . " 
W h i l e h i s i d e n t i t y i s s t i l l a m y s t e r y , h i s s t y l e a n d m e t h o d a r e not . 
H o w does he o p e r a t e ? A f t e r h e p i c k s o u t a v i c t i m h e t r i e s to c a t c h 
h e r e y e ; t h e n w i t h a m e s m e r i z i n g f l a s h o f h i s p e a r l y w h i t e s , h e 
a p p r o a c h e s . H i s v i c t i m , n o w s t u n n e d , i s h e l p l e s s . P r e s s i n g h i s 
a d v a n t a g e , h e m o v e s i n f o r t h e " k i l l . " C o m m o n l y , h e u t t e r s a 
" D o n ' t I k n o w y o u f r o m s o m e w h e r e ? " o r " C a n I b u y y o u a d r i n k ? " 
O n e g i r l , w h o m a n a g e d to e s c a p e f r o m the c l u t c h e s o f S o n o f D o m 
w h e n s h e b e g a n to s p e a k ( p r e s u m a b l y d i s t r a c t i n g h i m ), r e l a t e s h e r 
s t o r y : " I w a s s i t t i n g a t t h e b a r w h e n h e l o o k e d a t m e . It w a s 
t e r r i b l e . I d o n ' t k n o w w h a t i t w a s , h i s r u g b y s h i r t , h i s c u r l y h a i r , h i s 
s i z e 44 c h e s t . I j u s t d o n ' t k n o w , b u t I w a s h e l p l e s s . T h a t l o ok , o oh , 
t h a t l o ok . I f I s a w h i m a g a i n I d o n ' t k n o w w h a t I m i g h t d o . " 
A p p a r e n t l y e x h a u s t e d a n d f r i g h t e n e d ( s h e w a s b r e a t h i n g h e a v i l y 
a n d w a s f l u s h e d ) , s h e w a s u n a b l e to c o n t i n u e . 
P e r h a p s i t is t h e r a n d o m n e s s w i t h w h i c h he c h o o s e s h i s v i c t i m s 
t h a t w o r r i e s th e a d m i n i s t r a t i o n a n d f e m a l e u n d e r g r a d s m o s t - a t 
f i r s t h e c h o s e o n l y b l o n d e s , b u t t h e n , p e r h a p s to t h r o w S e c u r i t y o f f 
h i s t r a i l h e s w i t c h e d to b r u n e t t e s . A s o n e g i r l s a i d , " I h a d l o n g 
b r o w n h a i r , s o I t h o u g h t I w a s sa f e , b u t l a s t w e e k a b r u n e t t e o n m y 
f l o o r go t i t f r o m t h i s m a n i a c . I ' m a f r a i d to l e a v e m y r o o m a t 
n i g h t . " S i m i l a r s e n t i m e n t s w e r e e x p r e s s e d b y o t h e r w o m e n . 
P a r e n t s o f P C g i r l s , o u t r a g e d b y the s c h o o l s e c u r i t y n e t w o r k ' s 
i n a b i l i t y to c a t c h t h i s m e n a c e , f o r m e d v i g i l a n t e g r o u p s . T h e y w e r e 
o v e r z e a l o u s , h o w e v e r , a n d i n t h e i r h a s t e i n s e p a r a t e i n c i d e n t s 
i n j u r e d t w o m e m b e r s o f t h e b a s k e t b a l l t e a m w h o t h e y s a i d 
e x h i b i t e d m a n n e r i s m s r e m a r k a b l y s i m i l a r to t h a t o f t h e S o n o f 
D o m . O n e h o c k e y t e a m m e m b e r a v o i d e d a s i m i l a r f a t e w h e n h e le f t 
a m i x e r to m a k e a b e d c h e c k . 
S e v e r a l s e c u r i t y g u a r d s , d i s g u i s e d a s m e m b e r s of the w o m e n ' s 
f i e l d h o c k e y t e a m , s t a k e d ou t a m i x e r . S e e i n g a s u s p i c i o u s 
c h a r a c t e r e n t e r the m e n ' s r o o m , t h e y g a v e c h a s e . S e n s i n g 
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T H E C0WL 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k of s c h o o l d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r 
by P r o v i d e n c e C o l l e g e , R i v e r A v e n u e a n d E a t o n Street, 
P r o v i d e n c e . R . I . 02918. S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d at 
P r o v i d e n c e . R . I . , S l a v i n C e n t e r , P . O . B o x 2961, 865-2214. 
E d i t o r - i n - C h i e f M i c h a e l J . D e l a n e y '78 
T h e o p i n i o n s e x p r e s s e d h e r e i n a r e th e o p i n i o n s of t h e e d i t o r i a l 
b o a r d a n d do not n e c e s s a r i l y r e p r e s e n t th e o p i n i o n s of the ad-
m i n i s t r a t i o n o r t h e s t u d e n t b o d y of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
Wednesday, September 28, 1977 
Son of Dom 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
s o m e t h i n g a m i s s , S o n o f D o m q u i c k l v r a n out the o t h e r d o o r 
l e a v i n g b e h i n d a b o t t l e o f P e a r l D r o p s a n d the " d r y l o o k " p u m p 
S e c u r i t y r e l u c t a n t l y a d m i t s tha t t h e v i l l a i n a t l eas t h a s goon 
g r o o m i n g h a b i t s . 
S e c u r i t y h a s g i v e n t h i s d e s c r i p t i o n o f S o n of D o m : H e i s a b o u t s i x 
feet t a l l , 175 p o u n d s , h a s c u r l y b l o n d h a i r , a b r o a d c h e s t d a r k t a n 
a n d a r u d d y f a c e . 
B e c a u s e o f t h i s d e s c r i p t i o n , l e t t e r s h a v e b e e n p o u r i n g i n , m o s t 
f r o m g i r l s o f f e r i n g to a c t a s d e c o y s to a i d i n c a p t u r i n g D o m M a n y 
h o w e v e r , a s k f o r D o m ' s t e l e p h o n e n u m b e r a n d c a m p u s a d d r e s s ' 
S e v e r a l r o o m k e y s , p h o t o s a n d a t l e a s t o n e u n d i s c l o s e d a r t i c l e o f 
c l o t h i n g h a v e a l s o b e e n s e n t i n w i t h no t es r e q u e s t i n g t h e y be 
f o r w a r d e d to S o n of D o m . 
M a n y q u e s t i o n s a b o u t S o n of D o m h a v e a r i s e n , i n c l u d i n g h i s use 
of t h a t p e c u l i a r a p p e l l a t i o n M e m b e r s of t h e t h e o l o g y d e p a r t m e n t 
w e r e q u i c k to n o t i c e t h e f i r s t l e t t e r s i n e a c h w o r k of S o n of D o m , 
S O D , a r e a l s o th e f i r s t t h r e e l e t t e r s of a t o w n n e a r G o m o r r a h , . 
w h e r e t h e y b e l i e v e D o m m a y h a v e g o t t e n h i s i d e a s . I n d e e d , m e n 
w i t h s i m i l a r i d e a s w e r e k n o w n to h a n g o u t t h e r e 
S e v e r a l s t u d e n t s h a v e s p e c u l a t e d t h a t D o m i s t h e i l l e g i t i m a t e s o n 
of a D o m i n c a n w h o h a s c o m e to P C to s e e k r e v e n g e . S c h o o l o f f i c i a l s 
h a v e d i s m i s s e d t h i s i d e a , c a l l i n g i t " u t t e r l y r i d i c u l o u s , p r e p o s -
t e r o u s a n d u n f o u n d e d . " T h e y a d d e d , h o w e v e r , t h a t i t w a s b e i n g 
c h e c k e d out a n y w a y . 
S e c u r i t y s u g g e s t s t h a t w o m e n s t a y i n g r o u p s of a t l e a s t t w o o r 
t h r e e a n d a v o i d m e n w h o fit D o m ' s d e s c r i p t i o n . 
S o m e m a l e s t u d e n t s h a v e o b j e c t e d to t h i s . O n e s t u d e n t s a i d , " I 
c a n ' t h e l p i t i f I ' m g o o d - l o o k i n g l i k e S o n of D o m . " H i s c o m m e n t s 
r e c e i v e d p r a i s e f r o m the f i v e o r s i x p e o p l e s t a n d i n g i n the s h a d e 
c r e a t e d b y h i s h a t 
W h e n S o n o f D o m w i l l s t r i k e a g a i n , no o n e k n o w s . It s e e m s 
i n e v i t a b l e , t h o u g h , t h a t a s l o n g a s m e n a n d w o m e n c o n g r e g a t e he 
w i l l s e e k h i s c h a n c e o r m a k e h i s m o v e , a s it w e r e . 
Counterpoint 
B y F r a n k F o r t i n 
One big ray of hope 
P a s t a d m i s s i o n s p o l i c i e s h a v e 
put m a n y p e o p l e i n a n g r y m o o d s 
t h e s e d a y s a n d r i g h t f u l l y s o B u t 
r e c e n t e v e n t s , m a y m e a n s u c h 
p o l i c i e s w i l l , i n the f u t u r e , b e 
f a r - s i g h t e d n e s s a n d best f o r t h e 
C o l l e g e f o r m a n y y e a r s . 
A c c o r d i n g to t h o s e w h o k n o w , 
th e e n r o l l m e n t c o n t r o v e r s y 
w h i c h h a s b r o i l e d o n c a m p u s 
o v e r the l a s t t h r e e w e e k s w o n ' t be 
s o l v e d u n t i l s t e p s a r e t a k e n to 
a s s u r e tha t no s u c h m i s t a k e w i l l 
o c c u r i n th e f u t u r e ; p r o m i s e s 
a n d t h r e a t s a n d c o u n t e r t h r e a t s 
a r e n ' t g o i n g to e n d the d i l e m m a 
w h i c h is f a c i n g the A d m i s s i o n s 
O f f i c e e v e r y y e a r . 
T h e d i l e m m a is s i m p l e : T h e 
C o l l e g e n e e d s s t u d e n t s to p a y f o r 
i t s r i g h t l y a m b i t i o u s p r o g r a m s , 
a n d t h e r e a r e c e r t a i n l y e n o u g h 
s t u d e n t s w h o w a n t to c o m e to P C 
to a s s u r e t h a t th i s n e e d w i l l b e 
m e t . B u t P C is a s m a l l c o l l e g e , 
a n d m o r e p h y s i c a l l y l i m i t i n g 
t h a n w a s t h o u g h p e r h a p s f i v e 
y e a r s a go . 
T h e a n s w e r i n th e p a s t s e v e r a l 
y e a r s h a s b e e n t h i s : A c c e p t a 
l i t t l e m o r e t h a n w e c a n h o l d , a n d 
l i v e w i t h s q u e e z y c o n d i t i o n s f o r a 
m o n t h , a n d hope tha t e n o u g h 
p e o p l e d r o p out so t h i n g s a r e 
n o r m a l b y N o v e m b e r . 
T h a t a n s w e r s o l v e d t w o p r o b -
l e m s : It g a v e the C o l l e g e th e 
e x t r a m o n e y it n e e d e d , a n d r e l i e d 
o n a n e d u c a t i o n a l f a c t to s o l v e the 
s p a c e - l i m i t a t i o n p r o b l e m : 
P e o p l e d r o p out o f P C a n d o t h e r 
p l a c e s — e i t h e r to a t t e n d o t h e r 
c o l l e g e s , o r to l e a v e the e d u c a -
t i o n a l s y s t e m e n t i r e l y 
T h e C o l l e g e t h e n m a d e u p f o r 
the s t u d e n t s t h e y los t b y a c c e p t -
i n g e v e n m o r e s t u d e n t s the f o l -
l o w i n g y e a r , a n d h o p e d tha t the 
a t t r i t i o n l e v e l e d of f to the p o i n t 
w h e r e e n r o l l m e n t w a s a t t h e 
m a k e e n d s m e e t T h o s e w h o 
s t a y e d o n f o r f o u r y e a r s w e r e a 
g u a r a n t e e d e x t r a $7500 o v e r the 
n e x t t h r e e y e a r s ; t h e y w e r e a n 
i n v e s t m e n t i n t o the f u t u r e . 
B u t t h i s s o r t of a c t i o n w a s 
i n c r e d i b l y s h o r t s i g h t e d . L e t ' s 
look a t s o m e d e m o g r a p h i c f a c t s 
f i r s t . T h e p o s t - W W 2 b a b y - b o o m 
p r o d u c e d w h a t is n o w r e f e r r e d to 
a s th e " d e m o g r a p h i c b u l g e " 
A f t e r 1957 ( the p e a k y e a r f o r 
b i r t h i n th e c o u n t r y , a n d the b i r t h 
y e a r f o r m o s t of the j u n i o r c l a s s 
n o w at P C ) , b i r t h s g r a d u a l l y 
l e v e l l e d of f to the p o i n t w h e r e i n 
r e c e n t y e a r s , t h e b i r t h r a t e h a s 
a c t u a l l y b e e n l o w e r t h a n the 
d e a t h r a t e . 
S e c o n d f a c t : T h e R h o d e I s l a n d 
E d u c a t i o n a l B o a r d of R e g e n t s 
r e l e a s e d a r e p o r t l a s t w e e k w h i c h 
p r e d i c t e d tha t t h e r e w i l l b e f e w e r 
g r a m m a r - s c h o o l a g e s t u d e n t s i n 
10 y e a r s , t h r o w i n g g r a v e i m p l i c a -
t i ons o v e r the s c e n e f o r f u t u r e 
t e a c h e r s 
T h i s i s not c o n f i n e d to R h o d e 
I s l a n d ; i t ' s s o m e t h i n g tha t w i l l 
h a p p e n t h r o u g h o u t the c o u n t r y .. 
p e r h a p s e v e n s o o n e r . A n d e v e n -
t u a l l y , it w i l l h a v e a n i m p a c t on 
c o l l e g e - a g e p o p u l a t i o n s i n the 
m o r e d i s t a n t f u t u r e . 
T h e m a d s u p e r s o n i c c o u r s e 
c h o s e n b y the C o l l e g e t h r o u g h the 
l a s t s e v e r a l y e a r s is t h e n s u i c i -
d a l ; i t c a n n o t c o n t i n u e to o p e r a t e 
on s u c h a b a s i s a n d e x p e c t to 
s u r v i v e for m o r e t h a n 20 y e a r s 
T h e a d m i s s i o n s p o l i c i e s h a v e i n 
th e p a s t b e e n p r e d i c t e d o n the 
a s s u m p t i o n tha t t h e r e is a l a r g e , 
q u a l i f i e d , a n d n e a r l y e n d l e s s 
w e a l t h of c o l l e g e s t u d e n t s f r o m 
w h i c h to d r a w . 
T h i s p o l i c y w a s m u c h l i k e the 
c o u n t r y ' s a t t i t u d e to o i l a n d 
n a t u r a l g a s th e l a s t 50 y e a r s : 
t h e r e ' s a lot of it a r o u n d , m a y b e 
e v e n m o r e t h a n w e k n o w w h a t to 
P a g e 5 
do w i t h , s o w h y w o r r y a b o u t the 
d i s t a n t f u t u r e ? 
T h e C o l l e g e h a d been g o b b l i n g 
u p s t u d e n t s a t a n i n c r e a s i n g l e v e l 
e v e r y y e a r a s the m a j o r m e a n s to 
f i n a n c i a l s o l v e n c y , bu t t h e y l os t 
m o r e s t u d e n t s e v e r y y e a r ... 
s t u d e n t s w h o s e t u i t i o n s w o u l d 
e a s e the f i n a n c i a l s quee z e . P r e -
s e n t l y , a n d for the n e x t s e v e r a l 
y e a r s , t h e y c a n do t h i s a n d s t i l l be 
s a f e ( a s i d e f r o m o t h e r c o n s i d e r a -
t i o n s ) . B u t i n 15 y e a r s , P C w o u l d 
d r a w m o r e w a t e r f r o m the w e l l 
a n d c o m e u p d r y — w h a t w o u l d 
h a p p e n t h e n ? F i n a n c i a l d i s a s t e r ? 
B u t f o r o n c e , t h e r e has b e e n 
s o m e f o r e s i g h t : i t ' s a n e n c o u r -
a g i n g s i g n tha t s o m e a d m i n i s t r a -
t o r s a r e b e c o m i n g m o r e f a r s i g h t 
ed t h a n is t r a d i t i o n a l l y r e q u i r e d 
of e x e c u t i v e s a t a n y l e v e l of 
b u s i n e s s . 
T h e A d m i s s i o n s O f f i c e is n o w 
m a k i n g w h a t t h e y ' r e c a l l i n g a n 
A t t r i t i o n S t u d y : to f i n d out w h i c h 
s t u d e n t s l e a v e P C be f o r e t h e y 
g r a d u a t e , a n d w h y . T h e f u n c t i o n 
of t h e s t u d y w i l l b e to a c c e p t 
s t u d e n t s , of w h i c h the s m a l l e s t 
p o s s i b l e p e r c e n t a g e of t h e m 
w o u l d d r o p out b e f o r e g r a d u a t -
i n g . In t h a t w a y , t h e s m a l l e r s t u -
d en t poo l s of the n e x t t w o d e c a d e s 
w o u l d h a v e a m i n i m a l e f fect on 
P C : i t w o u l d k e e p a r e l a t i v e l y 
h i g h e n r o l l m e n t , d u e to s e l e c t i v e 
a d m i s s i o n s . 
R e c e n t n a t i o n a l e n r o l l m e n t f i g -
u r e s a r e w a r n i n g of a n i m p e n d i n g 
d r o p , a v e r y d r a s t i c d r o p , i n s t u -
d e n t s a t t e n d i n g c o l l e g e s . A n d 
p e o p l e a r e h o l d i n g t h e i r b r e a t h , 
k n o w i n g the d r o p is i n e v i t a b l e . 
T h e o n l y q u e s t i o n is w h e n 
S o f a r , P C h a s no s i g n s of 
h a v i n g i t s e n r o l l m e n t w e l l r u n 
d r y , bu t it c a n n o t be so l u c k y f o r 
m u c h l o n g e r . T h e t i m e ' s g o i n g to 
c o m e w h e n s i x - m a n r o o m s w i l l be 
a r u m o r of w h a t h a p p e n e d m a n y 
eons ago , a n d R a y m o n d C a f e -
t e r i a w o n ' t h a v e to w o r r y a b o u t 
s u c h a b s u r d i t i e s as a c o n v e y e r 
be l t to c a r r y d i r t y t r a y s a r o u n d 
the c a f e t e r i a 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o u l d be 
c o m e a v i r t u a l w a s t e l a n d i n , 
c o m p a r i s o n t o d a y . F o r t u n a t e l y 
f o r t h e C o l l e g e , t h e y ' r e d o i n g 
s o m e t h i n g a b o u t it be f o r e i t ' s 
too l a t e . 
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the Counseling Center, Student Congress and the Alumni Office 
W E D N E S D A Y A F T E R N O O N S 
October 5 1:30 p.m.: Registration for Month's Events Followed by a Career Fai r 
('64 Hall) 
October 12 1:30 p.m.: Placement Office Service (for Seniors) 
('64 Hall) Techniques for Job Search Mr. Joel Cohn 
3:30 p.m.: Graduate School Panel 
Financial Aid Information 
"How to 's" of Applying M r - J o e l C o h n 
October 19 1:30 p.m.: Resume Writing Mr. Joel Cohn 
3:30 p.m.: Special Problems of Women in . . . . . 
Work Force Ms. Jackie Kiernan 
October 26 1:30 p.m.: Interviewing techniques Mr. Joel Cohn 
< S R o o m 203) 3:30 p.m.: Graduate school panel Repeat session 
E V E N I N G SESSIONS 
(All sessions will be held in '64 Hall) 
October 6 7:30 p.m.: Careers in Public Sectors Dr. Bill Hudson 
October 11 7:30 p.m.: Helping Professions Dr. George Raymond 
October 13 7:30 p.m.: Careers in Health Fields 
Alternative to Medical School Dr. Carol Crafts 
October 18 7:30 p.m.: Careers in Business Mr. Gustave Cote 
October 20 7:30 p.m. Careers in Education 
Alternatives to Teaching Dr. Joseph McLaughlin 
October 24 7:30 p.m.: Careers in the Arts Mrs. Marilyn Currier 
October 25 7:30 p.m.: Law and Law Enforcement Mr. Ted Travis 
October 27 7:30 p.m.: Alternative Careers Ms. Jackie Kiernan 
November 2 7:30 p.m.: Job Skills Workshop Aetna Life Insurance Co. 
Follow the Friars to HAWAII!! 
(over Christmas vacation) 
8 Days and 7 Nights 
Departs from New York, Monday, December 26, 1977 returns January 2, 1978 
accommodations at the Waikiki Surf $469. 
Departs from Boston, Tuesday, December 27, 1977 returns January 3, 1978 
accommodations at the Waikiki Surf $489. 
Princess Kaiulani $539. 
Waikiki Ramada Inn $549. 
1 car per room 
Unlimited mileage 
Moana $559. 
Air Fare (only) $399. 
All Trips Include: 
• Roundtrip Jet Transportation 
• Inflight Meals 
• Transportation Roundtrip, Airport/Hotel 
• Flower Lei Greeting 
• Porterage and Tips for 2 Suitcases 
• Services of Aloha Hawaii Host 
• Double Occupancy 
• Option to Purchase PC Basketball Tickets 
• $50 Deposit Necessary (first come, first serve) 
• No Hidden Charges 
• Final payments must be made by October 27, 1977 
Contact Dillon Club Travel Committee 
Room 120 Slavin Center 865-2439 
arrangements provided by sophisticated, foster travel, and 
journeys unlimited 
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Women's sports roundup: 
P a g e 7 
Two teams win, v-ball splits 
B y K a r e n B u r k e , D e n i s e B o u c h e r 
a n d N a n c y T u t t l e 
It w a s a w e e k of u p s a n d c lowns 
f o r t h e w o m e n ' s a t h l e t i c p r o -
g r a m . B o t h the L a d y F r i a r s f i e l d 
h o c k e y a n d t e n n i s u n i t s k e p t t h e i r 
u n b l e m i s h e d e a r l y s e a s o n r e c -
o r d s i n t a c t , bu t t h e w o m e n ' s 
v o l l e y b a l l s q u a d s u f f e r e d a de-
feat a t the h a n d s of the U n i v e r -
s i t y of R h o d e I s l a n d b e f o r e bea t -
i n g R h o d e I s l a n d C o l l e g e i n t r i -
m e e t a c t i o n . 
F I E L D H O C K E Y 
E v e n t h o u g h it w a s " o n l y " a 
s c r i m m a g e , P C ' s 3-1 v i c t o r y o v e r 
c r o s s t o w n r i v a l B r o w n took on a n 
a i r o f a d d e d i m p o r t a n c e f o r the 
L a d y F r i a r s . It w a s the f i r s t 
m e e t i n g f o r b o t h c l u b s i n w h a t 
p r o m i s e s to be h a r d - f o u g h t r i v a l -
r y , b u t m o r e i m p o r t a n t f r o m 
P C ' s s t a n d p o i n t is the fac t t ha t 
t h e y w e r e a b l e to m o u n t a c o n s i s -
tent a t t a c k w h i l e m i s s i n g t h r e e of 
t h e i r m o r e e x p e r i e n c e d p l a y e r s . 
W i t h v e t e r a n s L y n n S h e e d y , 
K a r e n B u l l a r d a n d M a r i e " K o z i " 
R i c h i e s i d e l i n e d , f r e s h m a n L i n d a 
W a g e s h o u l d e r e d m o s t of t h e 
s c o r i n g r e s p o n s i b i l i t i e s . W a g e 
t a l l i e d i n th e f i r s t p e r i o d , a s s i s t e d 
b y J e r r y O l i v a a n d t h e n a g a i n 
w i t h a n a s s i s t f r o m f e l l o w f r o s h 
K a t h y L e n a h a n . N a n c y P o p e f i n -
i s h e d t h e s c o r i n g w i t h a n u n a s -
s i s t e d g o a l 
P r o v i d e n c e p l a y e d a n uno f f i -
c i a l g a m e i n t h r e e 2 0 - m i n u t e 
p e r i o d s i n s t e a d of the r e g u l a t i o n 
two 3 0 - m i n u t e h a l v e s . T h e L a d y 
F r i a r s p r i m a r i l y p l a y e d a g a i n s t 
m e m b e r s of t h e B r o w n j u n i o r 
v a r s i t y t e a m , but t w o out of t h e i r 
t h r e e g o a l s w e r e s c o r e d a g a i n s t 
the P a n d a s ' v a r s i t y . 
P C ' s n e x t g a m e is t o m o r r o w , 
v e r s u s H o l y C r o s s i n W o r c e s t e r . 
V O L L E Y B A L L 
S a t u r d a y ' s t r i - m e e t m a r k e d 
not o n l y a n e w s e a s o n for the 
w o m e n ' s v o l l e y b a l l t e a m but 
l a u n c h e d a n e w e r a a s w e l l . L a s t 
y e a r the t e a m o p e r a t e d o n a 
c l u b l e v e l , w h e r e a s the 1977 
e d i t i o n w i l l be c o m p e t i n g a s a 
f u l l - f l e d g e d v a r s i t y p r o g r a m 
In t h e i r f i r s t m a t c h the L a d y 
F r i a r s m e t w i t h s o m e e x p e r i -
e n c e d c o n t e n d e r s f r o m U R I a n d 
s u f f e r e d a 15-3,15-4 de f ea t . H o w -
e v e r , t h e y c a m e b a c k i n th e 
s e c o n d r o u n d a g a i n s t R I C . A f t e r 
l o s i n g the i n i t i a l se» , 15-7, t h e y 
o v e r p o w e r e d t h e i r j p p o n e n t s i n 
the f o l l o w i n g t w o ' .ets , 15-8, 15-9, 
a n d e a r n e d a w r i l - d e s e r v e d v i c -
t o r y . 
E x p e c t e d to m a k e m a j o r c o n -
t r i b u t i o n s t h i s s e a s o n a r e vet-
e r a n s " C o c o " J o y c e , c a p t a i n of 
the s q u a d a n d K a r e n J o h n s o n . 
A m o n g the m a n y p r o m i s i n g new-
c o m e r s a r e J o a n F i n n e r a n , the 
f i r s t w o r n i n to be a w a r d e d a 
v o l l e y b a l l s c h o l a r s h i p a t P C , a n d 
w a l k - o n S a n d y R a d c l i f f e , a n a l l -
s t a t e s e l e c t i o n . 
C o a c h D i c k B a g g e is b e i n g 
a s s i s t e d b y C a t h y C e r r a , the 
t e a m t r a i n e r . U n d e r h e r d i r e c t i o n 
a s i x - w e e k p r p g r a m w a s i n i t i -
a t e d , u t i l i z i n g a l e a p i n g m a c h i n e 
to i n c r e a s e v e r t i c a l j u m p i n g 
s k i l l s . 
T E N N I S 
T h e L a d y F r i a r s ' m a t c h v e r s u s 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e p r o v e d to 
be a l m o s t a n e f f o r t l e s s s w e e p ; 
the f i n a l s c o r e of the m a t c h w a s 
9-0. 
F i r s t s i n g l e s p l a y e r S u e H u b b s 
o v e r p o w e r e d h e r o p p o n e n t , 6-0, 
6-1, w h i l e e x c e p t i o n a l p e r f o r m -
a n c e s w e r e a l s o g i v e n b y s e c o n d -
a n d t h i r d - s l o t s i n g l e s p l a y e r s 
M a r y A n n M c C o y a n d S u e 
H a w k e s , as w e l l a s S u e M c -
K e e v e r , M a u r e e n B a i l i e a n d 
P a u l a H e b e r t . C o - c a p t a i n s N a n c y 
O ' H a r a a n d S u e S a r c i o n e f i l l e d 
th e f i r s t d o u b l e s p o s i t i o n s , r o m p -
i n g the R I C g i r l s , 6 4 , 6-1. 
T h e n e t t e r s a s s e m b l e d a g a i n s t 
B r y a n t C o l l e g e a n d a g a i n p r o -
c e e d e d to t r i u m p h , w i t h a f i n a l 
s c o r e o f 6-1. H u b b s f i l l e d the f i r s t 
s i n g l e s p o s i t i o n a n d e d g e d out h e r 
c o m p e t i t o r , 6-4, 2-6, 6-0, a n d 
M c C o y s m a s h e d h e r c h a l l e n g e r , 
6-1, 6-0 O t h e r p o i n t - g e t t e r s i n -
c l u d e d the d o u b l e s d u o of D e b b i e 
N o v i e l l o a n d K a r e n O ' C o n n e l l , 
w h o f r u s t r a t e d t h e B r y a n t 
w o m e n , 6-2, 6-3. 
I-M report: 
Football underway; golf slated 
B y M i k e D a v i d 
I n t r a m u r a l f l a g f o o t b a l l is u n -
d e r w a y . T h e p r e s e a s o n f a v o r i t e s 
a s b a s e d on r e t u r n i n g s t a r t e r s 
a n d l a s t y e a r ' s p e r f o r m a n c e a r e 
a s f o l l o w s : 
1) P C F , l a s t y e a r ' s r u n n e r - u p 
l e d b y s e n i o r s t a n d o u t P h i l S i -
b i g a ; 
2) V i l l a , t h e d e f e n d i n g t i t l i s t 
w i t h r e t u r n i n g l e a g u e M V P 
" R e d " O ' L e a r y , a n d B r a d 
F r a n c k e ; 
3) T h e G o o d i e s , l e d b y f our -
y e a r s t a r t e r s R o b e r t G o u r e v , a n d 
P e t e r V a r g a s w h o is b a c k to 
s p a r k t h e t e a m a f t e r a y e a r ' s 
s a b b a t i c a l ; 
4) T h e N e w Y o r k D o l l s , pos-
s i b l y t h e d a r k h o r s e c o n t e n d e r 
PREPARE FOR 
MCAT • DAT • 1SAT • GRE 
GMAT • OCAT • VAT • SAT 
SELECTED LSAT CLASSES 
NOW IN PROVIDENCE 
t h i s s e a s o n d u e to t h e i r n e w t e a m 
o r i e n t e d s t y l e , a s w e l l a s a re -
v a m p e d d e f e n s e ; 
5) T h e Y a h o o s . T h e s q u a d w i l l 
b e h u r t b y th e loss of B o b 
M i s e v i c i u s w h o is c o m m i t t e d to 
e a r l y b a s k e t b a l l t r y o u t s , s o s e n -
i o r s F r e d M a s o n a n d B o b S h e r i -
d a n m u s t m a k e u p the s l a c k 
O t h e r t e a m s tha t c o u l d m a k e 
the h u n t i n t e r e s t i n g i n c l u d e t h e 
S p a n i s h F l y s , the G u z z l e r s , a n d 
the H o t S e a m e n 
O n the w o m e n ' s s i d e of the 
c o i n , it a p p e a r s to be a f i v e w a y 
r a c e for the t op s ea t . T h e S m e r p s , 
B a d N e w s B e a r s , a n d R i c h a r d ' s 
P u b h a v e to be the f a v o r i t e s , bu t 
the G o o n P l a t o o n a n d the G o l d e n 
L a d i e s a r e a l s o t h r e a t s to t a k e 
the l a u r e l s b y s e a s o n ' s e n d . 
F l a g f o o t b a l l , a l t h o u g h s o u n d -
i n g l i k e y o u r t y p i c a l g r i d i r o n 
a f f a i r , i s i n r e a l i t y v a s t l y d i f f e r -
ent i n m a n y p h a s e s f r o m r e g u l a r 
f o o t b a l l T h e f i e l d , f o r o p e n e r s , 
h a s d i m e n s i o n of 40 b y 70 y a r d s , 
a n d a t e a m c o n s i s t s of a n y w h e r e 
f r o m t h r e e to 11 p l a y e r s . A 
f o r w a r d p a s s is not o n l y a l l o w e d 
on a n o f f ens i v e s c r i m m a g e , b u t i s 
a l l o w a b l e o n k i c k o f f s , p u n t s , 
r e t u r n s a n d i n t e r c e p t i o n s T h e 
tosses m a y be r e c e i v e d b y a n y -
one on the f i e l d i n c l u d i n g g u a r d s , 
t a c k l e s , c e n t e r s , m o n s t e r m e n , 
a n d e v e n q u a r t e r b a c k s . So f r e s h : 
m e n , w h e n y o u r t e a m e m b a r k s 
o n i t s v e r y f i r s t f l a g f o o t b a l l 
g a m e , be r e a d y f o r a n y t h i n g 
T h e s e m i - a n n u a l 1-M go l f 
t o u r n a m e n t is r a p i d l y a p p r o a c h -
i n g . T h e t o u r n e y , l i k e l a s t y e a r 
w i l l be h e l d a t L o u i s q u i s s e t 
C o u n t r y C l u b , a n d is a t w o - m a n 
b e s t - b a l l a f f a i r T h e l o w e r s c o r e 
r e g i s t e r e d b y a t e a m m a t e on 
e a c h of t h e ho l e s w i l l go o n the 
s c o r e c a r d . R e g i s t r a t i o n w i l l b e 
h e l d u p u n t i l S e p t e m b e r 29 for a l l 
p e r s p e c t i v e p l a y e r s . T h e v i c t o r s 
of e a c h of the t o u r n a m e n t s w i l l 
r e c e i v e t r o p h i e s , as w e l l a s b r a g -
g i n g r i g h t s u n t i l n e x t s p r i n g . 
The week in PC sports 
MAKE 
MONEY 
FAST 
NO CASH NEEDED 
SELL HI-FI EQUIPMENT 
B e ou r e x c l u s i v e rep o n your 
c a m p u s • A L L B R A N D S 
WRITE 
AUDIO OUTLET 
325 Petcack Awnue 
Washington Tmrrah*. New Jrnay 07675 
M M o n M m Multta I?0t)66¿-Moa 
Sep t . 29 
W o m e n ' s F i e l d H o c k e y a t H o l y 
C r o s s 3 :30 
W o m e n ' s V o l l e y b a l l a t H o l y 
C r o s s 3 :30 
W o m e n ' s T e n n i s a t H o l y 
C r o s s 3 :30 
S e p t . 30 
F o o t b a l l H A R T F O R D a t N e w -
p o r t 7 :30 
O c t . 1 
S o c c e r a t H o l y C r o s s 1:30 
F i e l d H o c k e y A S S U M P T I O N 2:00 
W o m e n ' s T e n n i s A S S U M P T I O N 
2 :00 
W o m e n ' s C r o s s C o u n t r y B R O W N 
2:00 
O c t . 4 
F i e l d H o c k e y a t B r i d g e w a t e r 
S U t e 3 :30 
W o m e n ' s T e n n i s a t B r i d g e w a t e r 
S t a t e 3:00 
V o l l e y b a l l S T O N E H I L L 6 :00 
O c t . 5 
S o c c e r B O S T O N U N I V E R S I T Y 
3:00 
C A P I T A L S d e n o t e s h o m e g a m e 
Fribourg 
bound 
v a n , M e g S m i t h , E l l e n C o l l i n s , 
D a v i d D e l P o n t e , C a r o l D u r o c h e r , 
C a t h e r i n e F o l e y , S a r a h F l a n a -
g a n , M a r y K i e l b a s a , P a t r i c i a 
M o r i n , J e a n N o b l i n , S a n d r a 
S a n d b e r g , G e r a l d S h i r l e y a n d 
D a v i d T u r s c h m a n n . 
Dorm damage 
fee system 
challenged 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
w e r e p r o v e n to be too h i g h o r if 
the w o r k c h a r g e d f o r w a s no t 
done . 
D e l C o r s o e x p l a i n e d tha t one of 
the r e a s o n s f o r s u c h h i g h c o s t s i s 
the w a g e s tha t a r e p a i d to the 
m a i n t e n a n c e d e p a r t m e n t . I f a 
m a i n t e n a n c e w o r k e r w o r k s j u s t 
10 m i n u t e s o v e r h i s s c h e d u l e d 
h o u r s , t h e C o l l e g e i s o b l i g a t e d to 
p a y h i m a m i n i m u m of f o u r 
h o u r s ' o v e r t i m e p a y t h r o u g h 
t e r m s o f h i s c o n t r a c t . 
D e l C o r s o a g r e e d w i t h F a t h e r 
H e a t h t h a t t h e p r e s e n t s y s t e m o f 
d e t e r m i n i n g d o r m d a m a g e s w a s 
" n o t t o t a l l y j u s t , b u t t h e m o s t 
j u s t . " H e d i d s a y tha t t h e book-
k e e p i n g c h o r e s b e c o m e m o n u -
m e n t a l a n d o f f e r e d to l i s t e n to 
a n y o t h e r s u g g e s t i o n s s t u d e n t s 
m i g h t h a v e to b e t t e r the s y s t e m . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s l i f e s t y l e s 
c o m m i t t e e , h o w e v e r , i n the 
w o r k s of B i l l L y o n s , one of i t s 
m e m b e r s , " h a s d o n e n o t h i n g on 
the s u b j e c t s i n c e l a s t y e a r , " T h e 
c o m m i t t e e i s s c h e d u l e d to h a v e 
p a r t i a l f i n d i n g s n e x t w e e k . It h a s 
b e e n r e v e a l e d , h o w e v e r , . that 
v e r y f ew s t u d e n t s s u b m i t t h e i r 
b i l l s f o r a r b i t r a t i o n . 
Harris 
L u m b e r C o . 
HARRIS AT ATWELLS 421-4200 
E&J Pizza 
Pizza Grinders 
All Varieties 
small and large 
pizzas and grinders 
FREE DELIVERY 
TO PC 
4:30 p.m. to 1 a.m. 
7 days a week 
Tel. 
751-2251 
FOR 5 
• CORK, BOARDS OR ROLLS 
• CONCRETE BLOCKS FOR BOOK-
CASES 
• SHELVING AND BRACKETS 
• CANVAS, WIDTHS TO 10 FEET 
• PLASTIC SHEETING 
• UNUSUAL MOULDINGS FOR 
FRAMES OR DECORATJONS 
• PLYWOOD FOR TABLE TOPS, PING 
PONG TABLES, ETC. 
• TABLE LEGS 
• MIRROR TILE 
OPEN SAT. MORNINGS 
IDEAS GALORE! 
HELPFUL PERSONNEL! 
F í e n m e Program& Hours 
There IS a difference 
KAPLAN 
-fm i n u i A " O N M 
( t N M 1' 
2S Huntington Avg. Boston 
Test Preparation Specialists Since 1938 
For Information Please Call : 
(617) 261-5150 
For Locations In Other Cities. Call : 
T O L L F R E E : *0Q 2 U 1 7 M 
Centers in Ma|or US Cities 
Toronto, Puerto Rico and Lugano. 
Switzerland 
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Sports 
Friars fight wind, Stony Brook; end 21-all 
B y J o h n M u l l a n e y 
U n d e r r a i n y a n d v e r v w i n d y 
w e a t h e r c o n d i t i o n s o n L o n g Is-
l a n d , N e w Y o r k , o n S a t u r d a y the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c l u b f o o t b a l l 
t e a m m a n a g e d to b a t t l e to a 21-21 
t ie a g a i n s t S t o n y B r o o k U n i v e r -
s i t y i n a n o n - l e a g u e g a m e . 
A s h a s b e e n t y p i c a l of p a s t 
F r i a r s q u a d s , P C got o f f to a 
r a t h e r s l u g g i s h s t a r t d u r i n g 
w h i c h S t o n y B r o o k b u i l t u p a 
r a t h e r s i z a b l e l e a d of 21-8 e a r l y 
i n t o th e s e c o n d h a l f of p l a y . 
T h e B l a c k a n d W h i t e , h o w e v e r , 
s c o r e d t w i c e i n a s h o r t s p a n of 
t i m e i n th e t h i r d s t a n z a of p l a y to 
s a l v a g e the t i e i n t h e i r a f t e r n o o n 
c o n t e s t . 
T h e F r i a r s ' p o o r s t a r t w a s 
p a r t l y d u e to th e f a c t t h a t q u a r -
t e r b a c k M i k e L e e h a d a n i n j u r e d 
b a c k a n d w a s s i d e l i n e d e a r l y i n 
th e m a t c h - u p . 
" L e e h a d a b a d b a c k a t t h e 
s t a r t of the g a m e , " s a i d P C h e a d 
c o a c h C h e t H a n e w i c h , " a n d 
t h e r e f o r e w e k e p t h i m ou t . W e 
w e r e n ' t a b l e to m o v e the b a l l i n 
th e f i r s t p e r i o d ( u n d e r f r e s h m a n 
q u a r t e r b a c k S c o t t L a m e n d o l l a ) 
a n d so w e p u t M i k e b a c k i n . H e 
got u s m o v i n g p r e t t y w e l l a f t e r 
t h a t . " 
W h i l e P C w a s b u s y g e t t i n g o r -
g a n i z e d a t the s t a r t , S t o n y B r o o k 
w a s t e d no t i m e i n r e g i s t e r i n g 
t h e i r f i r s t t o u c h d o w n of t h e d a y 
on a 4 8 - y a r d r u n b y J e f f M i l l e r . 
T h e e x t r a p o i n t w a s g o o d a n d t h e 
N e w Y o r k s c h o o l l e d 7-0. 
T h e F r i a r s c a m e b a c k i n t h e 
s e c o n d s t a n z a a s s e n i o r J a c k 
C o y n e c a p p e d of f a P C d r i v e w i t h 
a o n e - y a r d r u n i n t o t h e e n d z one . 
P C t h e n g a i n e d the l e a d f o r t h e 
f i r s t a n d o n l y t i m e i n the c o n t e s t 
w h e n a L e e - t o - B r a d y c o n v e r s i o n 
p l a y p a s s w a s c o m p l e t e a n d the 
F r i a r s w e n t a h e a d 8-7. 
T h a t l e a d d i d not l a s t f o r l o n g 
a s f u l l b a c k K e n t W i t t r a n the b a l l 
i n f r o m J h e f o u r - y a r d l i n e a n d p u t 
the S t o n y B r o o k s q u a d u p a t h a l f , 
13-8. 
T h e r a i n c o n t i n u e d to p o u r i n 
th e s e c o n d h a l f o f p l a y . D e s p i t e 
t h a t , b o t h t e a m s w e r e s h a r p of-
f e n s i v e l y a s t h e y c o m b i n e d f o r a 
t o t a l of 21 p o i n t s i n th e t h i r d 
p e r i o d . 
T h e s c o r i n g s t a r t e d , h o w e v e r , 
w h e n P C s i g n a l - c a l l e r L e e w a s 
t a c k l e d b y S t o n y B r o o k d e f e n s e -
m e n f o r a t w o - p o i n t s a f e t y . 
T h e N e w Y o r k o p p o n e n t s i n -
c r e a s e d t h e i r m a r g i n a f e w m i n -
u t e s l a t e r w h e n l e a d i n g r u s h e r 
f o r t h e g a m e , K e n t W i t t (180 
y a r d s ) s c o r e d h i s s e c o n d T D o n a 
3 5 - y a r d r u n . T h e a f t e r p o i n t 
f a i l e d , a n d the s c o r e r e m a i n e d a t 
21-8. 
T h a t ' s w h e n the F r i a r s b e g a n 
to m o v e the b a l l f o r a c h a n g e . 
O n the n e x t k i c k o f f b y S t o n y 
B r o o k , B o b L a n d e r s s u c c e e d e d i n 
d o i n g w h a t e v e r y f o o t b a l l p l a y e r 
d r e a m s of d o i n g s o m e t i m e i n h i s 
c a r e e r a s he b r o u g h t the r e t u r n 
b a c k 80 y a r d s f o r a F r i a r s c o r e . 
T h e p o i n t a f t e r w a s g o o d a n d the 
B l a c k a n d W h i t e e d g e d c l o s e r a t 
21-15. 
L a t e r o n i n t h a t q u a r t e r , P C 
c l o s e d ou t the g a m e ' s s c o r i n g o n 
a t w o y a r d p l u n g e b y M i k e L e e . 
T h i s w a s the s c e n e a t F r i a r f o o t b a l l p r a c t i c e l a s t w e e k . T h e w o r k 
p r o v e d r e l a t i v e l y s u c c e s s f u l , a s P C t i e d S t o n y B r o o k U n i v e r s i t y 
21-21. 
T h e s u b s e q u e n t a t t e m p t o n the 
p o i n t a f t e r w a s of f a n d the s c o r e 
r e m a i n e d a t a s t a n d s t i l l a t 21 a l l . 
I n a n a l y z i n g h i s t e a m ' s p e r -
f o r m a n c e i n N e w Y o r k o v e r th e 
w e e k e n d , g r i d d e r h e a d m a n 
H a n e w i c h s o u n d e d p l e a s e d . 
" W e p l a y e d a n e x c e l l e n t t e a m 
a n d w i t h the t r a v e l a n d r u s h i n g 
a r o u n d , i t m a d e i t t o u g h f o r u s . 
T h e o f f ens e d i d a r e a l l y s u p e r j o b 
u n d e r t h e w e a t h e r c o n d i t i o n s a n d 
the d e f e n s e p l a y e d w e l l , d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t I f e l t w e d i d no t 
p r e p a r e t h e m w e l l f o r t h e g a m e . " 
A s w i l l b e t r u e f o r t h e F r i a r s 
f o r t h e m a j o r i t y of t h e s e a s o n , P C 
h a d to b a t t l e h e a d - t o - h e a d 
a g a i n s t a b i g g e r S t o n y B r o o k 
s q u a d . F r o m the f i n a l s t a t i s t i c s , 
i t w a s e v i d e n t t h a t t h e m e n f r o m 
N e w Y o r k s u c c e e d e d i n r o l l i n g 
o v e r th e F r i a r d e f e n s e t h r o u g h -
out the g a m e , a s t h e y a d v a n c e d 
the b a l l 330 y a r d o n t h e g r o u n d . 
T h a t w a s c o m p a r e d to th e P C 
t o t a l o f 105 f o r t h e S a t u r d a y 
a f t e r n o o n g a m e . 
I n th e a i r , t h o u g h , M i k e L e e 
p r o v e d t h a t h e w a s a f o r c e to be 
r e c k o n e d w i t h b y o p p o n e n t s a s he 
c o m p l e t e d 12 o f 19 f o r a t o t a l o f 
166 y a r d s . S t o n y B r o o k , m e a n -
w h i l e , m a n a g e d to g a i n o n l y 50 
y a r d s v i a a i r . 
" I w a s c o n v i n c e d v e r y e a r l y 
t ha t t h e p a s s w o u l d p l a y a b i g g e r 
r o l e i n o u r o f f ense t h i s y e a r , " 
a d m i t t e d H a n e w i c h . " I t h i n k t h a t 
w e h a v e s o m e g o o d b a c k s w h o 
k n o w w h e r e to go. J a c k C o y n e i n 
p a r t i c u l a r p l a y e d w e l l ' o n S a t u r -
d a y a n d h a s b e e n f o l l o w i n g h i s 
b l o c k i n g q u i t e w e l l . W i t h the 
b a c k s t h a t w c do h a v e , w e w i l l 
c e r t a i n l y be a b l e to m a i n t a i n 
c o n s i s t e n t d r i v e s o n d e f e n s e t h i s 
y e a r . " 
T h e P C c l u b f o o t b a l l s q u a d ' s 
n e x t o u t i n g w i l l b e t h i s c o m i n g 
F r i d a y , S e p t e m b e r 30 a t F r e e -
b o d y P a r k i n N e w p o r t , R . I . , 
a g a i n s t a t o u g h U n i v e r s i t y o f 
H a r t f o r d s q u a d . P r o c e e d s of t h a t 
8 p . m . c o n t e s t w i l l g o to b e n e f i t 
t h e J a m e s L . M a h e r C e n t e r f o r 
R e t a r d e d C i t i z e n s . 
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e y de -
f e a t e d H a r t f o r d l a s t y e a r , P C w i l l 
h a v e t h e i r h a n d s f u l l w i t h the 
C o n n e c t i c u t t e a m t h i s c o m i n g 
F r i d a y . T h e F r i a r s m a i n c o n c e r n 
w i l l b e w i t h t h e i r o p p o n e n t ' s 
p a s s i n g g a m e , w h i c h h a s a g o o d 
r e p u t a t i o n . 
G r i d d e r N o t e s : P C i s r a n k e d 
s e c o n d i n c o l l e g e c l u b f o o t b a l l 
b e h i n d D u q u e s n e . . . P r o v i d e n c e 
m a n a g e d to ge t t h r e e m o r e f i r s t 
d o w n s i n S a t u r d a y ' s c o n t e s t 
w h i l e g a i n i n g o v e r 100 f e w e r 
y a r d s t h a n t h e i r o p p o n e n t s . . . T h e 
D i l l o n C l u b w i l l be s p o n s o r i n g a 
b u s to th e N e w p o r t g a m e o n 
F r i d a y f o r a l l i n t e r e s t e d s t u -
d e n t s . 
Jones Cup play 
PC heads for Spanish main 
with plenty of unanswered questions 
B y J o h n O H a r e 
It is 7 :30 on a c o o l S e p t e m b e r 
m o r n i n g . T h e d e w i s s t i l l w e t o n 
the g r a s s , t h e s q u i r r e l s a r e r u n -
n i n g r a m p a n t a n d the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s k e t b a l l t e a m is d o i n g 
i t s d a i l y l a p s a r o u n d H e n d r i c k e n 
F i e l d . 
T h a t ' s r i g h t , d o i n g l a p s . F o r 
th e p a s t t w o w e e k s e a c h a n d 
e v e r y m e m b e r o f t h e h o o p s q u a d 
h a s b e e n t r u d g i n g a r o u n d the 
b a s e b a l l f i e l d a t d a y b r e a k a s p a r t 
of a c r a s h c o n d i t i o n i n g p r o g r a m . 
T h e r e a s o n f o r these f a l l s u n -
r i s e s e r v i c e s ? I t ' s the J o n e s 
I n t e r n a t i o n a l C u p , a w o r l d w i d e 
b a s k e t b a l l t o u r n a m e n t f e a t u r i n g 
s o m e o n the bes t n o n - C o m m u n i s t 
r o u n d b a l ! t a l e n t i n E u r o p e . T h i s 
y e a r th e F r i a r s a r e th e r e p r e s e n -
t a t i v e s f r o m the U n i t e d S t a t e s . 
T h e t o u r n a m e n t i s b a s e d i n M a -
d r i d , S p a i n , a n d b e g i n s on T u e s -
d a y , O c t o b e r 4 H e n c e the e a r l y 
m o r n i n g j o g g i n g s e s s i o n s a n d 
a f t e r n o o n p r a c t i c e s e s s i o n s . 
A f t e T the N C A A 10-day p r e s e a -
s o n d r i l l p e r i o d , 12 p l a y e r s , t h r e e 
c o a c h e s p l u s a s s o r t e d m a n a g e r s 
a n d p u b l i c i s t s w i l l l e a v e f o r 
s c e n i c Españo l o n I b e r i a n flight 
N o . 952 f r o m J F K i n N e w Y o r k . 
T h e i r f i r s t o p p o n e n t i n th e 
r o u n d r o b i n t o u r n e y i s M a c c a b i 
de T e l A v i v , t h e I s r a e l i E u r o p e a n 
c h a m p i o n T h e F r i a r s m a t c h u p 
w i t h M o b i l G i r g i , t h e I t a l i a n 
E u r o p e a n v i c e c h a m p i o n ( r u n n e r 
up ) n ex t , f o l l o w e d b y A s o c i a c a o 
A t l e t i c a F r a n c a n a f r o m B r a z i l , 
t h e n D r a g o n e s de T i j u a n a n of 
M e x i c o , w h i c h i s t h e C e n t r a l 
A m e r i c a n c h a m p i o n . 
Friar sports notes 
B y S t e v e L a t i m e r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s s p o r t s 
t e a m s r e c e i v e d a s l a p i n the f a c e 
f r o m M o t h e r N a t u r e l a s t w e e k a s 
b o t h the m e n ' s a n d w o m e n ' s 
t e n n i s t e a m s a n d the s o c c e r 
s q u a d w e r e r a i n e d out of g a m e s . 
F O O T B A L L 
B o b L a n d e r s r a n b a c k a k i c k o f f 
80 y a r d s f o r a t o u c h d o w n a n d 
M i k e L e e p a s s e d for 178 y a r d s , 
l e a d i n g P r o v i d e n c e to a 21-21 
c o m e - f r o m - b e h i n d t i e a g a i n s t 
S t o n y B r o o k . 
F r i d a y the F r i a r s t a k e o n the 
U n i v e r s i t y of H a r t f o r d i n N e w -
p o r t , w i t h p r o c e e d s f r o m the 
g a m e g o i n g to t h e J a m e s L . 
M a h e r C e n t e r . 
PC Friars, 21-21 
PC 0 8 13 0 21 
SB 7 6 8 0 21 
SB-MiUer 48 run (Domenech kick) 
PC--Coyne 1 run CBrady pass from 
Lee) 
SB-Witt 4 run (pass tailed) 
SB-Safety (Lee tackled in end zone) 
SB-Witt 35 run (kick failed) * 
P C - B . Landers 80 kickoff run (De-
gidio kick) 
PC-Lee 2 run (kick failed) 
W O M E N ' S T E N N I S 
F e a t u r i n g t h e s t r o n g s i n g l e s 
p l a y o f S u e H u b b s a n d M a r y A n n 
M c C o y , p l a y i n g n u m b e r o n e a n d 
t w o s i n g l e s , r e s p e c t i v e l y , t h e 
L a d y F r i a r s go t o f f to a r o a r i n g 
s t a r t i n d e f e a t i n g R I C , 9-0, a n d 
B r y a n t C o l l e g e , 6-1, i n t h e i r i n i -
t i a l w e e k of a c t i o n . P r o v i d e n c e 
f a c e s H o l y C r o s s , A s s u m p t i o n 
a n d B r i d g e w a t e r S t a t e t h i s w e e k 
i n a t u n e u p f o r t h e s t a t e t o u r n e y 
a t P C O c t o b e r 7-8. 
S O C C E R 
T h e boo t e r s w i l l a t t e m p t to c o n -
t i n u e t h e i r s e a s o n th i s w e e k a f t e r 
b e i n g r a i n e d out of g a m e s a g a i n s t 
R I C a n d A s s u m p t i o n l a s t w e e k . 
T h e B l a c k a n d W h i t e t r a v e l to 
H o l y C r o s s S a t u r d a y a n d t a k e on 
B U at G l a y F i e l d O c t o b e r 5. 
C R O S S C O U N T R Y 
M e n ' s : T h e h a r r i e r s r e m a i n i n -
a c t i v e t h i s w e e k , k e y i n g f o r a 
t r i - m e e t O c t o b e r 7 v s . N o r t h -
e a s t e r n a n d B U . 
W o m e n ' s : T h e w o m e n ' s t e a m 
s e e k s t o c o n t i n u e t h e i r w i n n i n g 
w a y s w h e n t h e y t a k e o n B r o w n at 
R o g e r W i l l i a m s P a r k o n S a t u r -
d a y . 
W O M E N ' S V O L L E Y B A L L 
T h e w o m e n ' s v o l l e y b a l l t e a m 
i n t h e i r i n i t i a l v a r s i t y s e a s o n 
t r a v e l e d to U R I l a s t w e e k f o r a 
t r i - m e e t w i t h the W r a m s a n d 
R I C A f t e r b e i n g d e f e a t e d b y 
U R I , 15-3, 15-4, t h e L a d y F r i a r s 
c a m e b a c k w i t h a 7-15, 15-8, 15-9 
t r i u m p h a g a i n s t t h e A n c h o r -
w o m e n . T h e y c o n t i n u e the s e a s o n 
t h i s w e e k w i t h m a t c h e s a g a i n s t 
H o l y C r o s s t o m o r r o w i n W o r c e s -
t e r a n d S t o n e h i l l h e r e n e x t T u e s -
d a y . 
F I E L D H O C K E Y 
A f t e r d e f e a t i n g B r o w n , 3-1, i n a 
p r e - s e a s o n t u n e u p , P r o v i d e n c e 
s t a r t e d i t s s e a s o n a g a i n s t B e n t l e y 
y e s t e r d a y . T h e y w i l l c o n t i n u e 
t h e i r s e a s o n t h i s w e e k . 
F R I A R O F T H E W E E K 
M i k e L e e , f o r h i s o u t s t a n d i n g 
e f for t a g a i n s t S t o n y B r o o k , h a s 
b e e n n a m e d t h i s i s s u e ' s F r i a r of 
t h e W e e k . L e e c o m p l e t e d 12 of 19 
p a s s e s f o r 166 y a r d s a n d s c o r e d 
o n e t o u c h d o w n i n the 21-21 t i e . 
P C ' s a n d p r o b a b l y N e w E n g -
l a n d ' s p r e m i e r f o r w a r d , S o u p 
C a m p b e l l s h o w i n g h i s " s t u f f " . A 
f ew d u n k s h o t s i n S p a i n c o u l d 
p r o v e q u i t e h e l p f u l to t h e F r i a r s 
h o o p e f f o r t s . 
T h e hos t t e a m , R e a l M a d r i d i s 
P C ' s f i n a l o p p o n e n t . W i t h s u c h a n 
a r r a y o f i n t e r n a t i o n a l t a l e n t o n 
h a n d , u n s u r p r i s i n g l y t h e F r i a r s 
a r e no t f a v o r e d . F a r f r o m i t , i n 
f a c t . 
" A t l e a s t t h r e e of the f i v e 
t e a m s a r e s t r o n g e r t h a n u s , " P C 
h e a d c o a c h D a v e G a v i t t r e -
v e a l e d . " W e ' r e p l a y i n g p r o s , o r 
r a t h e r , t h e bes t c l u b t e a m s i n 
E u r o p e e x c e p t the S o v i e t s . S o m e 
of the t op p l a y e r s m a k e a s m u c h 
a s o u r p r o s , f r o m $100,000 to 
$80,000 a y e a r . W e ' r e u p a g a i n s t 
v e r y d i f f i c u l t c o m p e t i t i o n , t h e 
i n t e r n a t i o n a l r u l e s a r e d i f f e r e n t 
a n d w h e n w e p l a y R e a l M a d r i d , 
i t ' s g o i n g to b e a r e a l z o o . " 
I n t e r n a t i o n a l g o o d w i l l a s i d e , 
the t i m i n g o f t h i s t r i p i s e s p e c i a l -
l y f o r t u n a t e f o r the P r o v i d e n c e 
b a s k e t b a l l p r o g r a m T h e s t a r t i n g 
l i n e u p is f a r f r o m se t . T h e b a c k -
H o o p c o a c h D a v e G a v i t t hopes 
t h a t g u a r d D w i g h t W i l l i a m s c a n 
d u p l i c a t e t h i s k i n d o f m a g i c i n -
J o n e s C u p c o m p e t i t i o n . The ques-
t i o n of w h o w i l l p l a y a l o n g s i d e 
W i l l i a m s i s o n e t h a t c o u l d be 
s o l v e d i n S p a i n . 
c o u r t m a t c h u p s , o r r a t h e r , w h o 
w i l l p l a y a l o n g s i d e p l a y m a k e r 
D w i g h t W i l l i a m s , is a p r e s s i n g 
n e e d . T h e s a m e goes f o r t h e f r on t 
c o u r t , w h e r e t h e r e a r e a v a r i e t y 
of l i n e u p s to c h o o s e f r o m a n d f i v e 
f r e s h m e n w h o ' l l n e e d g a m e ex -
p e r i e n c e t h i s y e a r f o r the s e a s o n s 
a h e a d . 
" T h e r e a r e a n u m b e r of q u e s -
t i o n s , " G a v i t t r e v e a l e d . " W e 
h a v e a lot of a d j u s t i n g to do . 
R e a l l y o n l y f o u r g u y s a r e e x p e r -
i e n c e d . O f c o u r s e i n S p a i n w e ' l l 
p l a y e v e r y b o d y . 
" W e ' v e h a d r o u g h l y t w o w e e k s 
to ge t r e a d y f o r t h i s , w h i c h p u t s 
us a t a d i s a d v a n t a g e , bu t w h e n 
w e r e t u r n w e ' l l h a v e a b e t t e r f ee l 
f o r t h e t e a m . A t t h e e n d of f i v e 
t o u g h g a m e s w e ' l l h a v e h a d to 
m a k e a d j u s t m e n t s , b u t w e ' l l 
h a v e a b e t t e r i d e a of w h a t ' s 
a h e a d . " O l e ' . 
